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-
PIfSIDfI[1I Dn' DIIEtTOIIO-IILlTU
Excmo. 81\1: S. M. cl Hcy (q. D. g.) so ha. ~e:'vido
disponer que por Cb~ Ministerio se designo un rept'e-
sentanto qut:', en unión d~'1 que nOlllbren los I:et'odcros
de la Oondesa de la rt'gn. del Pozo, L'Onel etcn las (on-
dicioncs ('n que juzg'ucn p"dl'in l'ealizalt'o la cl'sión JIl
&t,¡¡,<.ln d<f: illlllUc'h'ol', ofrecido 0J1 GuadaJajal'i\ por di-
cho.~ hl'J1'(1t'J'~, pal'a el l'lIlll0 do Gucrr¡t.
])0' \'e'al m'den Jo dig'O ti V. K p!l.l·Jl su (·onocilil:cnto
y cf'f\d(~~ con,';jgl\icnle.s. Dio,,, g'ual'de a V. E. Illlllh()-;
afioos.' l\I,¡u)¡,Í(J, l!J de H'pti"m!Jlc de 1!J24.
EL MARQUÉS DE MAGAZ
Sdio!'('s Sll'!l..<IOC!dal'¡"s de los l\lillislcl'i~, de nUl'lra.\'1
JI acíenda.
(De la Gaceta).
Excmo. Sr..: S. 1\1. d Hey (q. D. g.) 11.11. tcnldo a
Lien (;oneoder Ulla comj;,;j6n del servido pOI' quinco dlns,
para Alelllllnil1., al coronel ue Ingeniet'os de .la ,\rlllada
D. Nic<:iás de Oehoa y LOI-enw, al u'nl'ento e(,rlillel de
A'rWleJ.1a D. Fr.nncisco de Leg'uina y Pifial .Y n,l In-
p:enK:l'o indulit¡jal D. Antonio Mora y TIIl.SOUDl, con oh-
;jeto de estudiar 111. trnl\'formad6n del cur!X,n pn pe-
tI'61t'O y estudio de ('olnltustib 0, lfq-nidos pará aplien-
. d(,n ('n nuestro pats Jl los motores. Tendrán d,erccho
'a los vlátlC(\C¡ y d'io!ns rcglam('ntnrlo.~, y dentro u('l te·
rritorlo nacional, 11. viajes por eu'Cnta del j<:staclo.
110 1'(\Ll.} OI'den lo <lIg-o a V. E. para su, conólclmiento
y dom(ls t'f<x~ta;. Dios g'nn,r~¡o .Il. V.. E. Illu,chos aflC\;;.
Mnclr'i<l In do sl'pllemhl'P d() l!J21.
El. MARQUES DE MAGAZ
~enoroes Sub~ecl'Ct!\l'i()s dc' los Mln,lstel'ios tle GUCITo. y
Marina. •
(De la Gaceta.)
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
~SUbsecretarlll
DELEGADOS GUBERNATIVOS
<XireuJar. Por resolución de la Presidencia del
Directorio Militar.. cesa en la Dele.qación guber-
nativa del partido judicial de Orcera (Jaén). el
cnpitán de Infantería D. Manuel Barcina del Mo-
ral. y pasa a ocupar igual cargo en el ll'~ Villa-
carrillo, de la misma prov!ncia.
20 de septiembre .de 192·L
~ñOl...-
Circular. Por disposición de la Pr0siclcnci.l d~l
Directorio Militar., cesa en el cargo de delegado
¡.,rubernativo en el parti,do judicial de Albaida (Va-
lencia>, el capitún de Infantería D. Manuel Martín
DIUZ, que ha sido destina,jo a' ('uadro C\'I.n~tlal
d(~ Ceuta.
20 de septíembre de 1924.
Señor ...
CircuJar. Por resolución de la Prcsiden'Cia del
Directorio Militar. cesa en la delegación guberna-
tiva del partido judicial de La Vecilla (León). el
capitán de Artillería D. Manuel Pérez de Guzmún,
pasando a ocupar igual cargo en el de Valmascda
(Vizcaya).
20 de septiembre de 1924.
Señor.••
DESTINOS
Cesa en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de la décima. división, D. Felipe Enciso Rue-
RO.. el comandante de Caballería D. IR'nacio Tt'-
lIaccoo Aldnsoro. y se nombra en Rubstitución 0.1
elo ~gual empleo y Arma. D. JosÍl González Gnn-
zúlez. actualmente disponible en la sexta región.
20 de septiembre de 1524.
Señor Capitán general, de la quinta región.
Señores Capitán generaJ de la sexta región e
Int;erventor ¡renem del Ejército."
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Se nombra ayudante de campo del Inspector de
Sc.llidad Militar de esa región D. Pedro Prieto de la
el.I, al comandante méd:co D. Jeremías Rodríguez
González, actualmente destinado en el Hospital mi-
litar de Pamplona.
19 de septiembre de 1924.
Señor Ca}:itán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la sexta. región e In.
tervenl~)r general d~l Ejército.
Chlcular. Como l'€6U'tado del concU'rSo anuncIado por
I'('al orden cil'cu'ar de 22 ¿\:) agosto último (D. O, nú
I1l('!'O 18í), 00 designa para cubr-:r lJJ1a plaza de tenient~
(urone' de E';tado Mayor. en la Fis::a'·fa mili:ar del
Consej) Supremo de Guerra y Ma.rina, al di igual em·
pro D. Felipe Fernández Durán y MartJínez Aceves.
20 de septiembre de 1924.
3eñor.•.
Se resuelve quede sin efecto el destino al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas
número 5, del capitán de Infantería D. Jasé Gar-
cía Miranda y Esteban-Infantes. conferido por real
oTden circular de 26 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 190), por hallarse el interesado com-
prendido en la real orden circular de 2 de no-
viembre de 1922 (C. L. núm. 458):
20 de septiembre .de 1924. ...
Señor Alto Comisa.rio y General en Jefe del Ejér-
cito de Africa.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Co-
mandanto ¡{eneral de Melilla e Interventor ~e·
~al del Eiército.
Se resuelve que la real orden circular de 28 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 166), se entiende
rectifica.da en el sentido de que el cuerpo de pro-
cedencia del teniente destinado a Las Intervencio-
nes militares de la zona de Tetuán, D. Juan Terrer
O'Shea, es· el Grupo de Fuerzas Re~lares Indíge.
nas de Tetuán núm. 1 y no la Mehal~la Jalifiana
de Tetuán núm. 1, como en dicha soberana dispo-
sición se expresaba.
20 de septiembre ,de 1924.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señorea Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito ,de España en Afriea, Com!l.ndantp. ",eneral de
Ceuta e Interventor general del Ejército.
Se resuelve que la real orden circmlar de 30 de
julio ólróxlm') 'rélHldo (D. O. nÚm. Ir.q) se ~th,;"'­
da rectifica:dll. O!\ el sentido .cil~ que el Cuerl''' de
procedeJ1.Cia del solda~()l Alejan.dro Gvnzálf'.z. ~imé~
ne?:.. de!ltinado por dicha soh~"'\n'l .dll:'.'~'!:·c on él·
Grupo de Fuerza~ Re¡{uilP'cc; Indígenlls .10 MehlJa
nlúmero 2, es el regimiento .de Infantenll. tie !vk.
lilla núm. 59, y no el batallón de Cazadorp8 Bar-
ba"tro mim. 4, como en la .misma se expre.'laba,
y que quorlo sin efecto el destino al in.oicR.do
Grupo d~l Ilol,d/l.do rleI batallón de Cazadores Bar-
hMtro núm. 4 Juan Martín JimíÍnez.
20 (1(1 Ilopti('mbro .do 1924.
Señor Alto ComillR.rio y General en Jefe del F-.iór-
oito de F..'1paña en AfrieR.
SeñOTes Coma.ndantes generales de Ceuta y Melilla
e Interventor general del Ejército.
INSTRUCCION
Circular. Es necesidad sentida por todos la d
que se reforme la enseñanza en el Ejércitot habI
que orientarla inspirándose en los modernos sistl
mas de educar, modificando los planes de las ACl
demias para que las enseñan:t.as que en ellas ~
a.dqu:eran respondan a las deducidas de las reciel
tes contiendas. Conviene asimismo, no sólo al Ejé
cito, sino a la Nación, se fomenten los lazos e
unión y compañerismo, y base de ello ha de ser q¡;
los alumnos, reclutados entre opositores de ma,.c
edad Y" cultura que actualmente, se agrupen en u
solo Centro donde reciben las primeras enseña!
zas m8ll'Ciales. Los conocimientos adquiridos en es1
Centro se completarán en las Academias especial!
hasta obtener oficiales aptos, que después de pra,
ticar en los cuerpos puedan ser destinados a elI<
definitivamente.
Para que el desarrollo de estas ideas preceda l
estudio d~ un plan general, se resuelve lo siguient4
Artículo 1.° Se crea una Junta. de la que sel
Presidente ~) Ceneral ,1.~ d.visión D. TI)S~ Villalt
Riquel.me; vicepresidente, el de brigad1. D. Al
tonio Lo~ada Orte~a, y vocale8, los coroneles (
Estado Mayor, D. Joaquín Nieves Coso; de Infal
tería. D. C'arlns Guerra Zagala: de Caballeria. <10
José Giraldo Gallego, y los tenientes coroneles, (
Artillería, D. César Serrano Jiménez; de Ingeni,
ros, D. Mi¡{ueJ Manella COTrl\.les. y de Intenum
cia D. Luis Faran.do de Saint Germán.
Art. 2.° Esta Junta redactará un proyecto e
enseñanza,. in.spiríi.ndosc en lo pxpucsto. y reda,
tando los planes de estudio correspondiente n i
Academia Ger.eral y las de aplicación.
Art. 31' Propondrá la forma en que hl\ de 1"
clutarse el profesúrado. tendiendo a l'ollsC'guir ¿
la mayor garlUltía pos:hle d~ sus condiciones.
Al,"t. 4.0 Queda facultada la Junta para reCI
var de las respectivas autorjdadc~ la prC3C!\~ju e
los General('~. jefes y oficiales cuyc'> infOlmC3 PU4
dan ser útiles.
Art. 5.° Los viajeb que tanto ~ste personal com
el de la Junta se vean precisados a hacer, será
por cuenta del Estado, con derecho a dietas.
19 de septiembre de 1924.
Señor...
ORGANIZACION
Clreular. Con arreglo al párrafo octavo del epi
¡{rafe «Ingenieros) de la refl,l orden circular d~.·
de agosto último (D. O. núm, 177>, en relaclol
con el real decreto de 30 de julio, aprobando ~
Presupuesto vigente, se resuelve lo siguiente:
1 o Sobre la base de la actual compañía.,. se or
gan'iza en Zaragoza. el batallón de Alumbrado el
campaña cuya plantilla de personal !'C"rá la Beñalad~
en la real orden. circular do 12 de julio Úlllm(
CC. L. núm. 97).
2.0 Los muJos /lO subatituiriul por ell.hnl1os, )
como el mn,.yor procio do ('l'itOIl no permite, ,len·
tro del vi¡{cntc prl'IIUpUl'.¡;to.,. ~f'l 1<1 ll.lIi~non er:
j¡"un! número, In Dirl'cci6n lit' Crin Cnhnllar deB-
tinará, a .medida que el Cnpitán generllol de. h
Iluirtl\ I"·yión !e, ('rUl :'! nvenj"nt,l c·)ballos. :l08'
pués da la substituc:ón, sin rehl'llnr 01 coste ii?t~l
que a. los mulos de plantilla hubiese correspondtdo,
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COMISIONES
El Oe""r.l .."rarrado d.., d••".cb~
DuQt:lw IlII 'IYru.lN
El General encargado del despacho
DuQUE DE TETU.L~
l ••
19 de septiembre de l~ •.
Mavor Central de) EJérdtoEstado
Señor._
12. Dada la especial preparación que ha de tener
ei persona! de este batallón y c.al:culada su p!ant:lLt
e"tnctame.llLe para cubr,r su propio serViCIO, no 8\.:
d strd.erá para servicios ni de.stinos de plaza 1l1(¡.s
que en circunstancias extraorll\Í.nar,as.
13. Con objeto de que s>iem¡a-e 1moda nutrirs~
de individUOS con profesJOnes Bpropi:u!as a su c.,j;C-
eial cometido, <:;e hace extensivo ;,i IlllSmo lo 1'1'0}-
ceptuado para los reclutas que deseen ser destina-
dos al Centro Electrotécnico y otros cuerpos espe-
ciJIrs, en la real oreten de 24 de abroil de 1920
1 (D. O. núm. 94).
Como resultado del concurso abierto por telegr.fl,.
ma circular de 9 del actual, se designa al cap:t;\n
de &tado Mayor D. Enrique Ruiz Ruiz, con desti-
no en la Capitanía genenal ~ esa región, para que
si~a un curso completo (dos años de duración) ('n
la Escuela de Guerra de Turín <Italia); quew.:ndo
autorizado para efectuar los cambios de '~~idencía
que precise para realizar las práctíicaB de cada fin
de eu'reo anual.. Percibirá mientras dure e<:;ta co-
misi6n., las dietas reglamentar:a.'l, más todoo los ce-
vengos que por su empleo, destino y ll.ntilñiedad le
correspondan; viniando por cuenta del, E..tado en
territo11Ío y barcos españoles y con ol"recho a los
viáticos correspondientes en los recorrido'! que efec-
túe por el extranjero y viajes de ida y regre'lo. Te-
niendo en cuenta la pro~imjdad de tll. ff'eha de
aPf\rtura de curso, RU ;nco'"pornc'6n rlehprá hllO"'l1"la
con urlrenc;ll.. p~(1¡ntR.ndose prpvill.mpnt~ al .Jefe
rle! Estarlo Mayor Cpntrf\l PAra rrcibir instruC'e:Ones.
20 de RC'pti('mbre .oe 1924.
Señores Capitán general de la primera reg.on, In-
tendente general mi\.itar e InteTV'eJ1tO'r general
del Ejército.
SÑÍOTPR Cllnitlín j;!'('nnrn.l J('fp del, E..tFVlo M"l(Vo l'
Central .del Ejército. Intenol'nte R'eneral militar
o Interventor general de] Ej¡";rcito.
Se confiere una comisión del serv¡clO de cmco
días de duración, a nuestro agregado militar en
Wáshington, comandante de Infantería D Victo-
riano Casajús Chambel, para que ,as1sta al ~oncurso
Internac.onal de Aviación que -ha de celebrarse en
Dayton (Ohio, Estados Unidos), en los pr.mer06
días del próximo mes de octubre, tt'n:endo dere-
cho a las dietas y viát:cos r<~gl~mentarios.
20 de septiembre !le 1924.
Señor Capitán general, Jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.
o Los jefes de los cuerpos que a c:mtinuación
~itan. de.'itinarán al batallón los siguíentes ca-
y soldados:
1~1~lil~I~I~~ 101 3 ~ ~ ~1 ~·E!~i~!t ~'" I :OC' , V> I =: '" •
r; : :- 1 : 3 .
g- : ¡ 1 ~
:- : I : I g- /1 :
• • . Ul •
: _:- _:-!-:-i~
¡miento Pontoneros. . . . . . . . . 4 11 15: 13 33
11 Telégrafos . .... ........ 3 2 13' 18
regimiento ferrocarriles. •• . . . b • 36 -12
:dem..... 6 • 3u ~2
illón de Radiotelegrafía. . . . . . . 3 3 1 8 7 2L '
ltro Electrotécnico .•...••.•••• _. ~~ _'[35 ~
TOTAL........ 10 23 4 36 ,:ü 200
.espués de incorporados los prcoedentes de otros
rpos, podrá el jefe del batallón admitir volun-
lOS hasta completar la plant.lla.
:0 . El personal se elegirá en cada cuerpo. entre
lv¡duos de los tres reemplazoo que estan actuaL-
lte en filas, en partes iguales a ser pOS ble S e:1(1 ,
feridos loo voluntarios para el ~uevo d~t no, y
tro de éstos los que posean oficIOS de mecánico
ductor automoviLsta., motor¡:;ta. electrc.sta:
, tador. herrero, guarnicionero, pintor, carp¡nte-
:arretero, relojero, herrador y forjador.
,os destinos forzosos dentro del grupo d~ carla
mplazo se harán por edad.
~tos indiv·iduo8 se darán d.e baja en 8UB cuerpos
fin del presente mes, fecha en que se incorpo-
[in, y paáarán la revista de octubre en el nuevo
tino.
.0 Por este Ministerio se destinará al batallón
lOO'Sonal de los cuerpos subaLternos que considere
veniente, dentro de las plantillas totales que hay
rna.das para todos los servicios.
o El destino de los jefes y ofi'Ciales y asimiJa.
, se hará. con arre~lo a lo dispuesto para los
tinos de anf¡igüooau.; y el del personal, de lo'!
~l'P06 sub.a.lternos, clases de segunda eategoda
ontratadQEl, siguiendo las normas vigentes.
. estos efectos se concede un· plazo, de ocho días,
Io8.rtir de esta. fecha, para ~lr.e todos los que de-
rl, puedan solicitarlo. &tas peticiones se comu-
II-rán telel'ráficamente p()r lbs jefes respectivos
ste Ministerio dentro del plazo citado.
.0 La tropa que se d2stine a. los cuerpos ílevarií
sigo sólo las prendas de primera. puesta de las~ no se pasará cargo alguno. '
,o Se d'spondrá lo conveniente, para proveer de
.a.ndarte al nuevo batallf.'l.
,o Se le librrurán por una sola vez 146.000 pese-
con cargo al capítulo primero, artículo único
la secc'ón cuarta del presupuesto vigente, para
¡t.os oe oryatllizac'ón y fondo de material.
O. En momento oportuno !lC <'nviará a 7.l\rn.-
:11. el mnterial técnico a,dquirido con c1e.'1'!:.ino a
~ serv:cio y que estli almn.cena,clo en n1 po1í~on{)
Rf'tam,F\.res de ('sta Corte; y por ('sle Mini.'lterio.
dispondrá lA ll.dquiaicién y entreR'a de los ('..n.-
lnjC,s de m"ooo, enlace, horrnmienta.'1 y demá.'1
vic:os lluxiliares,
1. Los transportes del personal., ganlldo y ma-
,ja1. se efectuarán por ferrocarril y cuenta el el
~ado.
21 de,,:;.:ptiembre de 1924 ~. J. n,i n. H ;
Seccion de lnfanterlo
CONCURSOS
Circular. Con nn'C'glo al inciso ~egul1d() (;e la
real ordC'n circubr ,le 8 (le ju,~o dc 1819 (l'. L nú-
mero 2tj;i) , sc anuhcia el concurso de una Ya,'nte
de jll<.'z permanente de CRu"a". qUd <:orr,sjl,'n,)¡cll-
do a coronel del Arma rle Infantería exis,e en la
sexta región. Los aspirantes a ella prumoy r"ó
sus in'St:lnc-:as en el plazo de veinte. días, a con-
tar de la, fecha de la publicación de esta re;:} orr.len,
las que serán cursadas reglamentariamente a la au-
torid['.u judicial de la Capitanía general de la sexta
rPgión.
20 de septiembre ,de 182.t.
Télliénle (E. H.). D. Juan (:I':t,iera. ~lal1.n. dl'l Icgi,ni"1l
E xtl'cmadura, 15. lhl' he!' id, l. de-de (',.la, fecha, <¡ t¡,
,lando af('(:;(l piU'a 1mbelO-" al l'C~iUÜl'lllo de 1,""','1'1
de ,\ :g''l':l~I':;. 1,-,.
0\1,) (~: 1;:), n: Fl':\l~d~, ('\ (;i¡ún 1úp z. dd Gl'ull() l
Fup!'zas L,':-::\::a1'" Illdíg"I1:t. <Iv ~klill:t, ~. P l' h,
¡,id", (!o.'s<1,' ,i :-; (;c I,C,,:; ;" lu:d. q: ed,'\lld" a:'cdo ! ar
11;11'('1'<:" nI l<',~ill\kt:to ~:('lill:t. '-9.
AIfl'lez, O: In:" (:at'<'í.\ C,¡¡,o, dd (;I'I.P) de rUl" Z~
};c¡;nl:ue" Indí,;'c!1as dc .\l!\::\f'I'¡\"" :J, 1'''1' lhri,'o. ,le.
,]¡; el liia ~3 tic' j(:lli,) (¡ lill1\'. C n l\sido::cia en I
p1'illl"'I'a l'Ci;:"C'>l.
Otl C'. ]): \'kolú-; ~lllrp::t Sa:'t,.." (]('] r<';.o:'Il,iellW '-a
H,\.'i 50. por Ill'1ido, ek'S<le <sta. fec:ha; Clm l'e:;iclencl
en 'a S,'Xla ¡ cg·Ón.
Oól''', D. Elllf}o l.ópez Ochc:a. de] GI'lI}:o de Fuerzas Re
gula1C'$ Ind1g<:'lü:S de Melllla. :?, ,po'T helk;q, desde c'
del 1l1E1S ae·tu:I', e-oh residcnc':t t"n la primela. reg·ón.
Señor".
Circular. Con arreglo al inc:so «L» del artículo
tercero del real deCTeto de 21 de lUaJ'O de 1920
(C. L. núm. 244), se anuncia el concurso de des va-
cantes, que correspondiendo a ccronel del anna
<le Infantería existen, de segundo Jefe, en Soma-
tenes de la sexta y octava regiones. Los aspirantes
a ellas promoverán sus instan'Cias en el plazo de
veinte días, a contar ,de la fecha de la publicac!ón
de esta real orden, las que serán cursadas directa-
mente a las Capitanías generales <le la sexta y oc-
tava regiones, ten,iendo en cuenta lo yrevenido en
el inciso «L:o, párrafo segundo. del CitadO real de-
creto,
20 de septiembre de 1924.
.leñor...
DESTINOS
Se dl',~tina a los Somatenes de la tercera. rCKión,
a propucsta dcl Capitán general de la. mIsma,. a.l
teniente coronel ,le Infantería D. Manu<'l AJlcr
llarón. dt~ la caja <.le Aloira núm. 40.
.. 20 de septiembre ,de 1924.
f;eñor Capitún general de la ten'era región.
Seiior lntc'rvcntor general del Ejército.
RETIROS
Se conce,'e el retiro para esta Corte, por tener1(
solicitado, al suboficial maestro de banda del regi
miento de Infantería Vad-Rás núrn.. 50, D. SiIaeór
de Sotelo Sotelo, causando. baja por fin del corrientE
mes en el cuerpo a que pertenece.
20. de septiembre .de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Suprem-o de Guerr13
y Marina e Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Sc Wllcl'dc lit 1'lh>1ta ~l IIdivo, pl'o('cdt'lItc de I'l'cmpl:t.
lO por lll'r:(lo, al tC'llielule (le Inf'a,nt('rfU. n. J'8" ,\n·
d~··s I~u.iz d('¡ ,\1'''01, .r P(Jf' (\I1,ft'I'1II0 ltl :L!félt'z ele I:r
11I'opin Arma (1<:. H.), D ..\n!-«'I S{tn('hpl. ~fl'kro, que·
{llIndo disponihles ..n la pl'illlt'l'a I('gióll ..1 pl'irncl'o ~
afedo plll',l }¡¡¡1)(,Il'S nl j eg;mit'llt.o (1<' I'c"crVII do SOIl'
1:tIH!PI' nlÍIII. ·I~. d >'t'g'II'tld", I,'a-la lIU(' 1(1' ('OITl'S'Jl0lllln
st'r colocadOS.
19 (le ~cpticmb¡~ <le 1921.
SefiOl'C'S CllpitallC', gi'nel':t!cs de la Jlt'illlCl'!1 y -C'X la
}pgionc:-;.
El O~neral encargado del despacho,
DUQUE J>E TETUAN
___________ .o·~~..,-""_......_ _
REEMPLAZO Secclon de Caballerfa
ASCENSOS
i-:P ('onl'l~k ,,1 "lllpk'o dI' suboficial <k Calml1el'fll, con
la 'allligilcdad (1<- 1,· d(;, :H'lU~11 y ded0S ll.(\minislrat.!·
vos ('/V l:t !'('ril·tn do (."'mislll'in del 11/'0.'l'nl<) mcs, ;t lo.;
sal'gl'nln~ n. \bl,,(,lill{) lkmf'IIKuC'z Carda, tiel l'('gi-
miC'llto d" CaZll,lol'('s Alfoll'o X\JT, y n. Jlllián r'1I1le,ia
,'>11;'11, <!l',V 11C' 'J'HI~l\"'I',(, ~I,0'y 15.0 (le ln ll1C'ndonadn.
,\ I'mll. t'C,"¡)('c\.iI-,am"ntp.
1() dI' i'cptil'tIlhlC de 192<1,
Sl'fíol' Capitán gcncraJ de In ~'l'xt:t r<,g'611.
Sl'finr TntCl''Yentol' g/'nl'rn1 del 1<:j6rdto,
S{' C'1I11(:('(J(1 <'l ("llJlkll <In f.'lIh.tlC'inl d(\ <'Otn]lll1l11I'nto
(\<' (~llhnll('I'¡n, {'on ]¡t nllthdiodlld do 1,0 del IIctual, !tI
snl'¡;nntll pr'o(í\'1tl ltt..o dc,\ vo!untnJ"adrt <le (¡In nlio (ldt l'('.
¡.(illlil'nto do T.llll"PI'(lo¡; d(~ J.rt Hpillll, "('¡.(lfflldo d(' <111'1111
AI'1l1!t, n, Mal1'lwl 1!('l'lJloi<lJl Lillll.l'CS.
Hl de I:cptiembre do 1924,
8C'1'I:or Capitán ~nera.l de la plimCl'a reg'6n':
l':lo'" 11 " l' plllplaz(, 1'''1' "11 1"'1'1110 .Y If(~rido,',. \.t,,~ oli·
dal, s lit' 11l','lllllül'Ílt (¡ue c:p (' ~ pt'.cs,a!l "n ~ll. "llf~lkl.lt.:
¡'<:'Iadón, dl'¡;d(~ las f('('h:I,' q\,(' s,' I!1dl('¡lll, y 1es,w_llCla,
qlle ¡;c· mcnci(/IJan.
l!) d(' \,cplielllhl'e ue 1921,
Seiiol'I\~ ('ap:lan(\~ gclWI ales (!e la Pl'iql('I':I, ~l'g\,I:tlüa,
(~ual'lIL quin(a y St'X lIt t'l'¡!'lOIW", AlI() Collllsal !"..Y
(;CI)('I'I~l ell ,Jefe del Ej<"I'l'Íto de E"pufia en AIl'lCll
y Colllündlln1c g('l1(~l'rt':, d" 1\: olil !ll.
Sefiol' Jn!ct'v<,nlo)' gl'tll'ral del' EjÍlI eil".
'I'"nionlq D. I;;nt'iqll" (Jalda Ll1si"rt'a" del til Upll de
i"II''1Z11,'; 1i('¡.';lJla.f('I-l Indfg'nl1a8 de M"I,lllt, 2, pOI'. he-
I'ido, <1os<1o 1.,;1n f('1'i1l\, ('01\ \,,:tiil.lone1n ,1\ la ')\111111\
I'q¡l(,n, ." ", "(ll.I'o, D: J~l,,'iql'" (;III'1'1i1 ..\ 1';.(111'1 k,', ',Id ('I'III)\ll (O l' u' 1-
1,"1S H('gularl's 11l<1lgpIHt." dll ~h'lI11a, :l, )\"1' IlI'rldll,
dosde ll~ 11 del lile" ndwtl, ('lll1 Il'sid('I1<',lrt ('11 In pil·
11\"1'1\ 1'('glól1,
Otro, D: .Jt.'ll(!\lIín ]lo(ll'Í¡.('\\¡('1, C1<'I1l('l\t(~, tiel (JI'Ul o (~O
I"II(\I'Zll,~ ltl'¡{ul,u'{'6 1I1d1¡{1'IlIlS d.l' Ml\JJ.IlIl, :>, pOI' h' d-
do, (h'sdc el H du' IlH'S fiel u~', con 1 Cflillon, ¡lit en la
p¡'i 11 "'\'J\ ¡'eg;ión, ,
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DFSTINOS
C,",¡til'l'-' ('J mal}(lo de los Cuerpos que se Indican a
llUlU.·;ón. a ].'oS ('ÚI'O!~elcs y tet1ente c.oronC\" de Ca-
Il'i~ que figlll'an en la siguiente rolaeión:
20 de septiembre de 19~4 '
1'eS Capitanes genera.'es de la primera, ~gllnda y
)tima regiones.
l'€S A'to Comi..'a.riú y Gent.'ral en Jefe dcl EJército
E:."Paña en Afr:ca, Comandante general de Ceuta,
ernmtor genera-l d~ EjércitD y Director <:Le ]a
~uela de EqltiR't-:-ión Militar,
Coroneles
["aro Fernándt'Z Burr:ei asoondiclo, dEf Dep6sitn d~
sementales de lb. cuarta ZQlla peCUaria, al Dep6-
sito de Recría. \Y Doma de la p!imera zona pe-
~ullJl'ia
osé G6ngora RodrIguez, del Séptimo r-egimiento ae
:reserva y en comis:(m. en el Cuarte' general del
Alto Comisario de EBpafia en Marru~ al se-
gundo ~imieJlto de reserva, con~inuando en <11-
ella comisión.
am6n de Cilia Pont. a.scendido de la Eseue'a ae
Equltaci6n Militar,' a.1, séptimo regimientQ de re-
sorV'3..
, Damiún Zamorano Luengo, sOhl'lHlü (:cl rc:cimi,'nt,' (k
Caz:Hh'n·.~ do ('alalt a\'a, 30.0 de C'al);1!lel,jó1.
IJ:1.ln:u'(lo Ji mc'ne'': Ménd...z, rol<','U<!o del rl'ginuc'Jlto de
Pon to nero..".
Salnulnr Llúeer Rosdló, soldado del regimie:,tn llÍlsa-
I'c.,: de P'lvía, 20. 0 de Caballería.
Jnsc' FI'ntos Br'ayo, soldado del reg:mient.) dt' Caz:Hlo-
r('s Yillarrohledo, 23.0 de Caballcría.
~Iiguel Garda C-abaldón, soldado del re~'Ími,'n:,) tan-
(:"1"5 del Principe, tercero de Cab:1llerí¡,'
Enrique Camarero Pablos, soldado del segund" l'i'"l-
miento de Artillería de montaña.
Jos." Yela Ah"llrez, sold'ado del regimiento de Ca,:ad"l'(B
,\lbuera, W.o de Caballería.
Dionisio Pan;agua Fernández, sr,laado ~le primera del
reg'miento LanccrC\S de h Rdna, segundo de Caba-
llería.
Pablo ~!ol1a ~rartíne7. soldado del re~imicnh HÍlsnr_'s
de PaYÍ'a, 20. 0 de Caballería. -
Doming:o Alvarez Contreros. so1<iado del regimie:1io Hú-
sare.' de Pavía, 20.0 de Caballería.
Melchor Cn-'lrc'fa Fabn. s()lrlado del reg'm'ento H l,a"es
dt' Pavía, 20.0 de Cttballer1a..
Cele.<tino Yerga Roo~rio, sol,l'ado del r,'g:mient, H')::;-
re, de Pavía. 20. 0 de Cahallería.
Antonio Fernández \elas' o, s, ..ldado d,'l pril11('¡ 1"-
¡{imif'nto de Art'llE:'!'ía ligero.
Román C"e-:ta del PillO soldado de! pI imer r-gim'et,)
dl' Artill...ría de montaf'ía. '
Señor...
T(nlentes coroneles
nnuel do' AkázlI.l' Lea.~, del Dep6slto de RecrIa V
Doma de 111. cuarta 7J 1na p~ua.rla, n' Dep6s:ito de
Sementales de la misma zona.
comanllante de Cllhlllerfa, disponihle en (le,lta, dun
ciscn Lac.fl'J1. Bua'i!;o", pasa dpst ina, lo, ('n cr,m:si61~.
CQmand.nncill. gPlwral de dicha plaza.
20 de septiembre de 19~4.
, AlU) O'>mil;al'io y General en Jefe del Ej('rcito
Espafia en Afl'lc:.n.
P" Comandante p;eneral de O'uta (' Inlerventor
o1'al dd Ejército.
ular. u>s individuo!> que so eX¡JIrI.'i'ian en la si-
c r-nación, pasan dcst.iJl!ulos a la Escolta Real,
ando la incorpol'llci6n u la mayor brevedad, y
1do II.lta y ba,j.n en la revista de c(lmis'1.rio del
no mes de octubre.
19 de l>eptiemb.re de 1924,
Martín Moro, soldado del 12,0 regimiento de Ar-
ría pcsa(la.
) Campo L6pez, soldado del 12,0 regimiento de
lIerí.a. ligel'a.
Martín lbáflez, soldado del regimiento de Caza-
s AIhl~rn, 1f;.0 de Caballerla.
Uat'¡;1a (,))bos, solda.do del regimiento Lanceros
'I1Jl'nc.'>io, <[lli nto do Cabnllor1a.
) 1/'llcZ A!chillara, s"ldado <Id Te"lm'enlo Hasa-
le lA l't'inrr+on, 19,0 de CllhallcrIa, ",
111ría Alhn('!"c MClI'e 11 o, snldlj.c1o d('1 ro("lmicnto do
.dores de Cl\lnl.rnvn, :10.0 de Cnl"alleril\.
lórtlt'z (;1111'/1110, soldnclo r1l'] rl'glrtllonto Laneel'os
I'l"í Il(,.l pe, kr"c!'l'o de CrlhuJlerf.lI.
<'.I·nándoz Lozllno, soldado dol rpglm\('n(.o Jo Pon-
'Os.
o Glled<'ll'n CDrtlI'iJls, sol<lallo dl'1 regimiento d.'
dorcs Alhllern, 1G,o de Cahallet·ín.
SCO Alhulxech !ll'~nt<', soldado (lel re.rimlento
ires de Pavfa, 20.0 de Cab:tllerI.a. "
Mol!n.a Hlliz, soldado del regimienw Lancero,
PrInclpe, tercero de CalYalleñ.
V'lS individun<; que se l'XPI'f'.'fi1l ('n Ll ;;jé'IIÍl'llt(' ,"_
laelón. do lo..'l CUP'l1XlS r¡1l(' .«' indieall pasan dEl,t,inatlos,
ron las categorías (le j¡l'rra<101' :.... forjarlOI' qll(, "1' riet.1-
11 a.n , ni rr~irnil'llt() C'nmdor('s de Alc:'lllt:lI'¡¡, H," do> ('a-
llflllll'I'íl1.
19 de sopUemhl'C de 1,924.
Sel'lnr C'.apitún ~eneIJa] de III l)rimcrn .r('gi6n, y ('<,,[11 a '1-
dan!e ~eIH"T"lII de M<,liJIa.
Sl'fior InÍ{'nenuJ!' g'l'nl'rll.l del Ejérdh
Francisco Pl1lt, Solel', ffildado de la compafiía d,' ~a lÍ-
dad Militar de Melill;¡, plaza de he \'fado 1" Je ..,_
¡('Ilncla.
JÚwl!.cio Blal1('o Cago, soldado de las Fuerzas expe-
d:cionll.l'in, del tCl'('cr regimiento de Artillería, plaZo\
do j¡l'rra.dor de terrera.
r:re~orio Fernández Carr-ía, s,Jrln.do del regim'e:lt d"l
Rey, 1, pInza. de herrarlor de tercera.
Mateo Cnrt{>s M ttl'loz, soldado rlel re¡rimi('nto de Jnf;lll-
(l'rí~l Cerifíol'a, 42, ]llnza. do fOI'.ia~lot..
ESCUELAS PRACTICAS
Cirrulnr. Se l'csu<'lv(' que los reglmicntos di .... isiona-
rios del Arma <11' Cahaller'Ía verifiq\fcn Ins ESI'uelns
pl'ácliMS prevl'nidns por real orden {'(re'"lar d" 14 de
l1gostll próximo pn.<;ado (D. O. nlím. lHl), ac"mo"á Ido>e
11. In !U(>1'7<II. (1I1~ en cndll. regimiento quede di-ponible
desprl/f's (le ol.'b'<'rtos la; servjeios qlll' t<'n"á. e·leome.n-
da.rloi'l; fll.C\1'!tlÍ.ndose a los Capitanes !I: 'nl'rnll'8 para (l'is-
pon<'r 'a. forma en q\10 se hnn rle rl'a.limr' dO'1<le pue-
d.n.n ('f('P(,ll41 rsl', o Sl1llOcn'll'rlni'l I'n nn\1('ll'n.<; re"ione; en
r¡1H' lni'l 1l()('O'Jidn<1cs del servicio así Ir) exIjan. ,o
20 de sl'ptlembre ¡JI' 19~4.
MATRIMONIOS
,'-;(1 ('Ol1cf'd(, li,c'('rrdll ])1\1'1\ conlrl1e,' lllalrinl('l1io con
dol'l'l MIII'Ta fll\l ('al'lll('n Vpr¡k.s MOllfpnl'gro y AI'al!On(J,
111 tA-nlenfc (kl r'oglmlcllto dI' 1l1Í"1l1(', (le la P"int:I'Slt,
l(l.o (k C'ahn,llel'íll, n. .losé Sánz de Diego,
1!l ¡!l' l;epticl1lhre de 1!l21
Sl'flor Cupitál1 general de la Ilr'ffiPrn rl'gi6n.
El General encar¡¡ado del despacho
n. 'l"'.TO~
21 de septiembre de 19l4
Señor•.•
---------........---------
~ Oeneral e.cupclo de. d....lClIo.
~ .. '1'mv_
1). O. ndm 2i2
....
~ Oeaeral eacarpdo de. despacll.,
DuQua .. TaTuAN
Señor...
MATRrMONT~
Be conoed.e licencla pa.ra. contraer nutrtmon1o a JcI
tenIm tes de Carahineros. IXI1 de,qf;'no en la Comandancia
o'Ie Cfl.cereR, D: Juan R1pq11 O'iver, y en la de Lérld..
D; J.-tp Sancllo M111ano Pe!lll, con C:oflá M"r!a Teresa
Gul\darrama Ma.r1lIn y dofia Rosa PalUlla Bertrin. x-.
pect1va.menm.
20 de llCPUembre de 192'
861101' D.1.rector generáJ. de ~rablneros.
Sefiores Ca.plte.nes generales de ¡le. cu.a:rta y 86pt.hna. re-
¡tonel: .
SICCIOI d. IDSlfltClOI••ICllla1111"
9Cler,DS divinas
CONCURSOS •
Circulalr. Se anuncia a cooourso un'a
t
ptaza de ca
pitán profesor de los Colegios de Carab.neros, que h
de desempeflar IB.ll clases de Molori¡¡.mo y l~ orl'espon
dientErl a Aritmética y Geometrla del BachHle, alo. la
Instancias de los peticionarios, debidamente documenta
d:as, so ou,rsarán dlreotamente n este Ministerio P' r le:
prLmeros jefes de las Comandancias o dependencIas, el
el plazo de veinte <Mas, a 'Partir de la techa de la pu
bliC'ad6n de esta disposici6n, teniéndose por no reclbl
das las que tengan entrada después del quinto dfa de
plazo seft'alado, consignando 10s que se hallen slrvienc!(
en A/rl.ca si tienen cumpl:do el. pLazo de obUgatoriB
permaneooia en' d:cho territorio.
20 de septiembre de 1924.
Slfd11 de Soldad IIIIt1r
U3CUELAS PRACTICA::s
cnu~. Se SltiPCnden por este 11.110 las Esr;:u~práct~ del primer 1'eg1miento de S&nJdAd )(1JJta¡
ddspuestas por.,real <Xl'd.en <:irc1J ar de.8 de, mes actu¡
(D. O. ndm. 202). 'ti b d 1924
. 20 de sep em re e
Senor. ,.
•••
secci6n cUflrta ¿~l vig'OIlte Prcs\J.pestQ, asign~ndo a t1
OJmandancia de Icgenieros de Va.encia. r.as 380 pese a
im rte del citado pl"esupue~to qU? so aprueba, baJ
en~ partida por d;stribuir ele 101\ vigente Plollut'l;la el
inv€ll'Sión de: mencionado ca.pttúo. ti b d 19')~19 de ~ em re e ......
SeftQr CapllAn general de la 'te:rull'a regi6n.
Señores Intendente general militar e In.terventor genE
rar, de~ E,j}rcito.
se ap1'U6ba, para su ejecución por ged;l~n d~ta, :
ro ectq de iBStalac''Ón de nuevas depenc..encias en~u~e1 (Rodrigo de ViV'8l'>, de Burgos, cuyo p¡$'J.pU65i
Importante 24.950 peset;as. será ca..rgo .& la dt>.tacI6n (
'I'S «Servicios de IngeDle~.
. _ 19 de ooptiembre de 1924,
Sefior Capitán gener:al de la sexta reg:6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ge:nt
ral: d~ Ejélreito. ..... ...-
rJ oeaenl -pelo--_.DtJlIIII _ 'J.'Jn.uAlt
dECLUTAMIENTO y REEUPr.AZO DEr. EJEilC!'I'O
Se oroena el cump !m!enf¡) de L::e acuerdOl de r..aI eo-
mlslones mlxtu de J'e'C' utamlento, que le Indican en 1&
sIguiente relaCiOn, e.tcepluando del serv~lq en 11.1'48 •
Loa IndIviduOI qu.e también se expI'f'9l1n. '
19 de BE'ptlembre de 1924.
Seftot'E!8"'Q¡~anes 'g8oeral''t$ <'le la prIml'rll., tC~'l':t, tOJ:-
ta, sépt.lma y octava, re¡:¡:lonf'a Ba.~eares y CanarIas y
, Comandante general dle Mel1lla..
__ o
930
seCClGD de ldaenleras
OUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Como reeultado- de !'as oposiciones anunciadas por
real orden circular de 14 de nbrlI QJUmo (.0. O. nQ·
metQ 89), se nombra auxJli,ar de taller de los Cuerpos
Subalternos de Ingenieros, de oficio herrero, con ""i·
mllll.ci6n militar que concede la real orden circular de
2 de octu,bre de 1923 (D. O. nQm. 219), el Ilult'ldo IIn'I'a\
de 2.500 pesetas Y ant.igüedad de esta techa, al oposi-
tor 'aprobado D. ValenUn Guliérrez Ontalva, prC'(ledLnte
de la cIaRe de obrero ajustador del segundo regimiento
de Artiller!a pesada, que paSolU'á destinado al regimien-
to de PontoD<'ros. en vacante de plantilla que de su
claso existe.
19 de !septiembre .de 1924.
Se%1or Ca.pitAn general de la quinta regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
'"
DOCUMENTACION
Cirettlar. Se autoriza. a .la~ Esouela Automovilista
para que' expida carnets a los jefes y oficiala: del Ejér-
cito que demuestren en dicho Centro conocimientos su-
ficientes en el manejo y direoción C:e Aulomóvile<,
20 de septiembre de 1924.
Parque de Artillería de Sqrovia
Teniente coronel, jefe del detall.
Com'aWfl.nte, jefe de labores.
Capitanes (E A.), jefes de talleres.
Secclon de ArtllIerltl
CARGOS
Se resuelve que el wronel Direcf.?r C:el Parq~ de
Artillerfa de Segovila desempefie también igual clugo en
la Escuela Automovilista de la eI~1 esada Arma, .lD~­
talad'a en la mencionada dependenc:a, Y que los Jefes
y oficia~es de dichos organismos ejerzan los cargos que
a continuaci6n se expl'l1,an.
20 de septiembre de 1924.
Señor Capitán ¡rena."'"8.1 de la séptima regi6n.
Escuela Automovilista
Teniente coronel, jefe de servicios y detall. "
O>m.andante, jefe de estudios.
Capitanes (E. A.), profesores.
Teniente (E. A.), ayudante de prcfesor. .
Capitán (E. R.), encargado de la tropa y obreros filia-
doo.
ÉXCEDENTES
Quelta. en sLtuac1.6n de e.x<:edente sin 8uel'c)o en esta
nlgl6n el t~nlente ooronel de- Ingenieros. D. Numerlano .
Malhe ~he, supernumerario sin sue!l:io en la mis-
ma y prestando .111 servldoe en eL In.stItu:o QeogrAftco
y EBtadfsUco.
19 de septiembre de 1924.
BeI!or Capitán, general de la primera. neton.
BeI10ree GeneI'al~, Pre8ldente de la Junta central/de Mo-
v1l1zac~n do Ind.UI8tlr:Ias civiles e Intt1rventor ¡en.!
~', F,Jérclta .
MATERIAL DE INGENIEROS
So, a.prueba, para RI! El~uci6n por gcstiOn directa, el
.pre8Up'lW8to adicional al do instalac'6n c'e un 'AV d4'1'O
mecAn1oc.:o en rl. cuartel de Garay, de Murcia, siendo car-
go su importe de 380 Pf'8etaa a a doD.1CIOn de lO'! «Ser-
.,1c1os deIn~. .A.al.mlsmo ~ aprueba una ~ropues­
te. evenliud oon CAI'&O a.l ca.pttulo. .e.J:to, a.rt!'cu o tlnI00,
"
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Comisiones
mixtas Nombres de los reclutas
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Comisiones
mixtas
.
~alllón Ramlrez Olivar ••••••••.• Ciudad Real.
l!:l.Igeoio Lbaro Bureiro •••• ••• \tadrid.
Urbano Ayllon Domlnguez••••••. foledo.
....áximo Mart[nez Luna •••••••••• Badajoz.
Jesús Apa,icio Ochaves •.••••••• \ ¡Udad Real.
¡Trancisco Alca<1I Martin •••••.• ldern.
(l'lorencio Pem!ndes Gaccfa ••.••• •aledo.
'4arcelino Be InehAn Albert •••••• Cuenca.
o\otonio Fern!odCll Garela -::Aceres.
Garcisian(, Good1ez Gacela•••••• Avila.
L.ucio Saitao Sioches•••••••••.• '\Iadrid.
'uau Martln Bravo••••••••••••••• Toledo.
!Gregario Medel Canalejas••••.••• Guadalajara.
romis Espinosa Jiméncz. • • •• • • •• '-oledo.
Modesto Ab"d Valle Lugo.
Miguel Sinchea Lagima • •• •••••• Ciudad R.eal.
imera. l\otonio Pb'ez Gredas ••••••••• Badajo:z.
Lorenao Puga Madrid.
losé Lusco llJorales ••••••• . • • • • d. m.
'0.6 Montero Pereira•••••••••• a. "em.
Mariano Gonzilez D[u•.••• ; ••• o. Toledo.
iabrlel Latorre Maroto ••••••••• ramgoo..
o\nloDio OtC!'l'O Ria. • • • • • • • • • • • •• Sevilla.
llam6n Miralles Benltea ••••••••• Madrid.
Frandsco Moreoo I\luUar•••••••• Ja!o.
luan Mora Gall~ .•••.••••••••• Badajaz.
Viceote Collado CapWa • • • • • •• •• Vah~oci..
fu6 Pastor l.,Iopll•••••••••.••••• Ahcante.
Leopoldo eo"ps Moreoo••••••••• Toledo.
Francisco Rulz Sarena! ••••••••• Ciudad Real.JOI6 Mlrtfn", ptrez ••••••••••.•• Ide••
Angel Uopln Soler. • • • • • • • • • • •• Barcelona.
Mariano Garcla Frane • • • • • • • • • •• Madrid.
Vicente Alga"" MafU ••••••••••• l\llcante.
1016 Andreu Sle••••••••••••••••• Valencia.
DomlnRo Murria POler••••••••••• I"em.
1016 Vldal Soda. . • • • • . • • • • • • . • •• Murcia.
Diego Espinar del Toro. • • • • • • • •• 'tiem.
"anuel Paator Garcfa.... •••••• V/llencla.
ReCael Mullol M.rUnel. • ••••••• Murcia.
~am6n Sir6n r..ldo •.•••••••••• V..lenela.
;lIlvador Amor Soltero.......... de••
Lula Royo Folech.... .•••••••.. Idem.
FraDellco Santamarra Dt'rto... .•• dem.
P'erm[n M.ltó Lallma•••••••••••. ldem. .~o16 CatalA "'hlana ••••••••• , •••• Alicante.
o~ Sooalse Sanl ••••••••••••••• Idem.
os6 !o;ulras Pillero. • • • • •• • • •• •• • Murcia.
Reml~o Pascual BarberA;.... •• Alicante.
lserlotla P~rel Gonzjlea ••.•••.•• Almt'rfa.
~cera•• Antgnlo Garrlla Haredó ••••• ',' •• \turela.
Pedro Torto.. Ctorelo • • • . • • • • • •• .dem.
os6 M.a Fsbra Arinl •••••••••••• Valencia.
los6 Vila Garera •••••••••••••••• [dem.
fuliAn Teodoro Pl"llalver •.•••.••• Idem.
fos6 P'errbdiz Garcfa • . • • • • • • • •• Alicante.
81as Bhnquet flerrer •••••••••••• I"em.
Ilalaro CataIA Climet. • • • • • • • •• •. Idem.
AntonIo Taberner Taberner. •• •• dem.
luan Llorca Lloret • • •• ••••• • •• Idem.
fOl6 Palaz6n Lópea •••••••••••. Murcia.
'edreo Pra"as P6res•••••.•••••• Valencia.
\tlluel M.a P6rt'1 Granell. • • • • • • •• Idem.
I.ao Ollver Cueval ••••••••••••• "Imerlar
Juan GomArl1 Rublo. • • • • • • • • • • •. Murcia.
Ol..¡o Minltez Sslll. • •..••.•••• ¡flem•.
Franellt'o Soto AlemAn••••••.•.. Idt'...
4o¡ustfn Pires St'govla. • • • • • . • • •• 4olbactte.
'\llar ellno Oandra Gucla, • , • • • • • Idf'm.
MIRuel BlrRIUo GUIlfIO. • • • • •• •• Rarcelona.
Reinando lusa GIP,:ra .• \ ••••• '0' Idem.
f.orf!ZlZO Lloren" Nllvarro....... Ideal.
Pedro Lima Out!' rre••••••••• o •• Corulla.
:t..... :)aDdlllo Uavl" Pa' do ••••••••.•• <;antander.
Vlctor Alol'so 8· u.a .•• , •••• o, •• [dtom.
""Ivador B..sC'h Tlera. • • • • • • • •• • Barcelolla.
. [slt\a..l L6pez Lerona •••••••••••• ¡.o¡roilo.
UOlf fllene' Boronell••••••••••• CÓllal1lcl.ePal1
os~ Aizpuro l.auañaRa ••••••.•• Guiptizcol.
F/ancisco Montevel'do Bertomeu. rarragona.
luh!n . alzar a H"ra •.••••.•••• ,. Burgos.
M.lDue! Carret~ro Lópell ••••••••• Lugo•
Viceme Gonalln Galconi •••••••• ~urgos.
fernando Vulaverde P~rea ••••• P.t1eGCÍa.
Manuel DI..z Espiga.... . • • • • • • •• Santander.
Juan P~jol Cc:ro ••••••••••••.•••• Tarragona.
10Si: Plñol Fabra ••••••••••••••.• Idem.
iraspar Anana Barrando•.••••.••. Vizcaya.
"gusttn Gon:Álell Barbero. • • • • •• Burgos.
\oatonio Antolin Gacela. . • • • • • . •. Idem.
Jaime ArM Piñol! • • • • • • • • • • • • • • 1 arragona.
S -*- José POIg Corominas •• .••••••• Urida.e.......... Armanoo Gutil:rrell lJernflndea •• OVledo.
~ngenio Lama Avellano ••.•••.• Nnarra.
Urbano fuente Casado •.•••••. Lt-óo.
Rigoberto Jimeno Mlche•••••••• Guipúzcoa.
"i¡uel Blanco Garda.. •• ••••.•. ('oledo.
Abundio Marijuan Meoina • • •• • • • 'Urtos.
-\lvaco Cubero JnArer. •••••• ,. •• Zaralosa.
"ievelo Mlrt[o Sin. hez ••••••••.• -,alamanca.
::Jndldo GalAn L'Jbato.. • • • • • • • • -:Aceres.
1.t'Oncio Villa Luengo ••••••••• • Le6n.
Antooio Jiml:nea Maules •••.•••• Córdoba.
\tllrtln Martfo Gutt6rrea ••••••••• Toledo.
Luciano Barrera F'ernAndes•••••• B.td.jOL
Lbaro Gareta Torres••••••••• o •• l.ogruJ1o.
"ario PUleC\o Uglrte • • • • • • • . • • •• Idem.
Iuao Igea Madur..a ••••••••••••.• Idem.
Agapito Tomas Bareain .••••••••• Idem.
luato Herr'u Rodrigues ••••.•••• Madrid.
Manuel MUl'" Ran.trez • • •• • • • • • • \aoajol.
ADtonio Nieto Villar .' •••••.••• Cicer~l.
fibureio Vicrnte Glllda••••••• ,. Idem.
los6 Morillo Quintana. • • • • • • • • •• Córdoba.
p..dro S6.nebcl P'ern6.odes.,...... ·orual.
¡Tlorentino Sulrea Río ••••.••••• Lugo.
~ptlma • Antooio Jordin Parejo ••• , ••••••• '<Iavarra.
l(ulaUo Guti6rrl"z Graja••••.•.••• Ovif'do.
Prancisco Moure Tovar •••• ~ • • • •• Orf'ole.
DominIO Ventura S!nchez••••••• Salamanca.
L.eonard,. GonzAles Marlln. • • • • •• ldem.
Miguel Carraaco Frulo. • • • • • • • •• Va l.doUd.
Aurello Burlo ROdrIgue••••••••• Zamora.¡ADICel Orduila Gómez •• " ••.•••• 'dem.Fraocisco Monvllle ••••• , •••••••• Corulla.ll'loreotino Conde Sagradjo •••••. Lugo.()cQva •. '\Ianuel Mourelo Vúquez •••••••• 'dem.ElIaa Parajua FernA"dez ••••.••• Ide••
Benito Garrido Bantina... ••••• ÓTense.
1016 SardA F'ilueras •• • ••••••••• 'jerona.
'~ime Arntllar MArquez •••••••••• Ralearea.
N'colú Mol1 Moll • •• ••• • •.•••• Idem.
Baleu'e8 luao ARaplto JuI.A MerHle.. ••••• rarragonl.
• Pedro Saume Brujora•••••••••••. B..learel.
Bartolom~Creapl . • • • • • • . • • • • • •• 'dem.
Bernardo Obrador Berdoy....... Id,.m.¡Serano Calvo Muftoz • • . • • • • • • • .• \lalencla.~ntonlo Pc!rf'l Bolaina ••••••••••• Canarias.luaa Alons' Armal ••••••••••••. Idc!m.Canarial. l.idorrJ 00',,( -iu~s Benlz •••• . • •• idem.Vicf'n.tr. IIln Caslde •••• ;. • • • • •• Idem.
lullAD Hernhldez ••••••• , ••••••• ldf'm.
\
AntODiO Calobre Naya. • • . • • • • • • r;orufta.
. 10.6 Velloso o Sevilll.
Qleardo Salas Gons61ez .••••••••• Ovledo.
~IIfCelillOP6rel Alvarez • •••••• Ciceres.
C. Gral '.Idro G.rela Peila •••••••••••.•• ~adrld.
'Mell.lla Jlol' P'enoy Sempr6 ••••••••••.•• M 111",
',Angél Petllca, P'ern'ndcl ••••••• "antlnder.¡FIOreOClo Araeonte Gonltlez ••••.•• reruel.Juan AIe:-IA RoI:Jadl'lo ••. •• • •• I.tln~.rcol Ju",cl.') llond.l..z •••••••• Córdoba.AgapltCl Pe71'1 ,dez Manlno..... •• ~adtid.
Frloellco tj IltIl Irlealas •••••••• IIaUadoUd.
Teodoro CIL,.. Bell.lte••••••••••• Toledo.
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Reglonel I N_bn. d. 101 reolutu. OolllUlo_ I .aIztM Se ooncede a los indivM'a.l06 compl'Elldid~ en la 11..
guieo.te relación, la dtev()i..uci6n de las cantidades C,lue JJl..
Francisco Romo Romo •••••••••• Cuenca. gresaron para reducir a: ,tiempo de servicio en 1[1M, 1M
. Andr6s Miguel Rojme••••••••••• MOaga. ' cuales pareibirAn las ~m:JiIlas qUl8 hicieron ~ d.ep&IltD
C.a Gral. Francisco Palomo Caballero...... (<<leID. o las autorizadas en fQl'ma l~
lIelilla. Jesl1s Vicente Rivas............ Salammca. 19 de septiembre de 1924.
Andr6s Rojado Luque • • • • • • • • • •• lIüaca• ti Sefíaroo Capitanes genera.lfs de la primen... --- ter-
Santiago Zamora Herrera. • • •• . .• Bur¡oa. "'-- _ _ -~
I ....... '" Y cu ~es.
¡ Sel'.ior Interventor geoeral <W Ej6rcl'Jo,.
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'.000
1.000
1.000
1.'000
I.boo
500
500
2.913 [dem......
1.220 Idem••••.•
290 Clhdoba
359 Alicante •••
834 ldem oo •••
66, ldem ..
519Idem .
1.232 (dema••••••
743 Idem.·•••••
5'4 ldem ••••••
3.562 B, rcelona••
1.113 Idem ••••••
561 Cuenca••••
".499 Idem ......
6.475 Idem ••••••
440 ldem••••••
5.0S3 Idem......
8~5 Idem ••••
•• 15 I Madrid :· 1~OOfl
224 Mem. I.(ce
1.647 Idtm ••••• 500
1.013 ldem...... 1.000
1 993 ldem...... 500
642 Idem...... 500
143 C. Real.... t .000
:2.6.~8 Idem, •••••
1.3241dem ••••
2.130 Idem •••.•
4••8. (dem •••••••
3.055 ldem ••• "
91' ldem ••.•••
30C ldem ••• '1·
5.95L Idem ••••
S.:Jlj (dem.....
s.6~6 Idem ••••••
5.484 Idem ••.••
4.003 fdem .•.• ,.
1.641 Idem •••••
2.,81 Idem ..
1 010 Idem .
1.7'9 .dtm ..
2'1 fdem •.••••
6.052 ldem ......
1.179 Idem ••••••
917 (dem •••
3·328 ldem ......
2,.769 Iden! ••••••
2.529 Id~.....
5.°78 Madrid. " ••
688 Badajol .••
139 Huelva••••
1.015 Cidil •••.
1924
1924
1924
19'4
192'
1924
192 3
lIil24
19~4
1924
1932
1921
1924
19'4
1924
19'4
192 4
1921
'921
192 4
1921
192 4
192 4
'921
192 4
1924
'924
1924
1924
1924
19"
1924
1924
'9'4
1924
1921
19"
1921
1924
1924
31 fdem •
28 fdem •
3 rebro.
19 enero.
S idem •
13 rebro.
'9 idem.
13 idem •
S idem •
S coero.
24 idem.
22ldem
24 idelJl •
22 rdem .
12 tdem •
9 idem••
26 idem••
6 rebro.
9 enerO.
1 rebro:.
25 enero.
11 ldem..
S Cebro.
8 "nero.
13 rebra.
'2 idem.
3t c:nero. 1 922
30 id,m •
28 agosto
. 5 febro.
io c:nérO.
Il tebro.
26 enero.
27 idem •
13 lebro.
I! fdem .•
25 enero.
14 febro.
11 idem •
16 ídem.
10 enero.
19 enero. 19'4 5.050 Idem...... 1.000
15 dicbre 1923
iI rebro. 1921
12 idem. 1921
6 ldem. 1924
15 idem. 1921
S idem. ;921
4 nobre. 1924
16 idem.. 1921
12 febro. 192.
'1ldem•• 1921
'lIdero•• 1921\
1 ~ Idem.. '924
farancón, 10..
VilIanueva de
la Serena. 1:
Idem ••••..• ,
Huelva, JO •••
Mgedras. 24 •.
Lucena; 26 •.
Alicante, 40...
ldem ., ••• ,.
Alco}. 41. ••••
ldem •••••• '
Orihuela, 42 .•
Idem .••.•••.
Idem •••••.•.
Barcc:lone. S\..
ldem· ••••.• ,
Idem ••.•....
Idem ••••••••
ldt'm
Vll1afranc., 56.
ldem , •••••••
[dem •••••.••
• •. rde'l1
:dem ••••••• Idem•••••••••
tdem • • • • • •. Idem ••.•• , ••
tdem ••••••• ldem ••.••• "
tdem. ••••••• ldem ••••••••
Iden: ••••• o. ldem... • •••
['!em • • • • • •• tdem ••••••••
t·lero .•••••• tdem ••••••..
idem ••• '" Idcm ••• "'"
ldem letem •••.••
'dem ••••••• Idem ••..• ti
(rem ••••••• tdem ••••.••.
Idcm • • •• •• Ide1D... . ••.•
Idem ••••••• tdem ••••••.••
dem ••••••• Idem ••••• '"
Idem ••••••• Id('m '" ••
rd~m ••.•••. lldem ••••••.••
lt'em •••••.. Idem ••..••..
lrl(":m •••.••• Idem •••••••.•
'dem ••••••• (dem ••••••••
Idem ••••••• tdem •••••. ,
[dem •••••• tdem •••.••••
~dem ldem ..
ld"m ••••••. (dem .....••
Ill~m •.•.••• Manresa, SS, •
Idt'm ••••••. Idem .•••..•
dem ••••••• rdem ••••••••
lauuel fernindez y Gar-
cia ••••••••.•••.•••••• 1923 \ladrid ••••••• Madrid ••••• Madrid, ......
osI!: Barrera Piez .•••.••• 1921 [dem •••••••. Idem ••.•••. Gehfe. 3•••
rranciscoLlorenteMoreno '92 ~ Idem •••••••• ldem ••••••• Idem •••. ~ •••
fanuel Garcfa Sans •••.•• '924 [dem••••••••• Idem •••••.• Alcali,4 •••••
rlctor de Lucas Domingo. 1921 Canencia •••.•• ldem ••••••• [dem .••••••
rausto Madrid Gonttlez .. 1921 Loeches.••••. ldem ••.•••. IdEm ; ••.••••
\.at<;lDio Agapito Camachot IQ24¡Caizada de 0- Ciudad Real. -:: iudad Real. 7
ViJlatón .••••••••.••••. \ latrava ••••
~ranciscoAlonso Alon~o. 1922 Fuente de Pe-
dro Naharro Cuenca ••-••.
.nocente Díaz ViUarej(). .• 1924 Santi-Spiritu • Batlajoz ••••.
fuan POllO Y Pozo... • ••••
~nt()nioMena Borrero .•.
~mram Pinto A.tias •••.•.
Illngel Valle Cesano•••••
1'124 ·dem••••••..
'921 ¡cem.........
924 Idem •••••.•..
1914 ldem ..
'921 Idem .••.•.•
1924 Idr.m •••.•..
1924 ldl'm •••...•.
19'4 hiem ••••.••.
1914 Idem•••.•.•..
1914Idem........
1924 ldem i, • .• • ••
1921 ldem .........
1924 Idem.... •.
1924 Idem ..••.•
1924 ldem.........
1924 ldem •••••.•
1921 td"m.... •.
1921 \dem .
1921 Estany ..
'924 Vicb .••••..••
1924 Gurb .
1'24 Villanueva y
Geltrú • • • •• 'dem •••••••
Jaime Torres Cili •••••••. 19'" ViIlafrancaPa-
Dad6a.•••••. .JIIem•••••••
Buenaventura CarbonelJ ...
Gen6 ••••••••• : IO ..... '921 SltRt8... ., .• Iclem.... ••
JOI6GumlCarrerM•••••• 1924 Villanueva)'
Geltrd .•••• Idem •• , ••
Ricardo Demestre M.ss6 1921 Id·m •••••••• Idem ••••••
BartololluS Pul, Oliveras.. 192~ Sa'l Justo Du
vern •.•.•• Idem •••••.
}<'16 Colominas J!'abr6 •• ,. 192' Pratde Lltlbre·
gllt ••••... (dem.
1'23 Valle la Serena :dem ••.••••
'924 Huelva. Huelva .••••
1924 Tetuán •••••.. Mllrruecos •.
1924 Illguilar de la
Frontera .•. Córdoba ••••
Vicente Baella Blasco••.•• 1922 !'tfuchamiel. . 'Hcante ••••
,6ntonlo Rubio Rubio. • •• 192' tRelleu ••••••. I :em • •• '"
Francisco Sapena Sapena. f924 I'vea ••.•••. ' \ lem •••••••
Joa6 Garcf.a Pastor ••••.•. 192. Benitachel.... dem •••.•••
Luis Más AIConso•••••••• 192..:revillente •.. ldem •.•••••
EUseo Navarro Abad ••••• 1924 Noveld,•••••• Idem •••.••.
Antonio Moratón Pamies. '924 Oribuela ••••. Idem .••••••
JAol~ MarIa Escardó Valls. 921 Barcelona •., Bucelona •••
ntonio Cumella Pau •.•• 1921 l<tem••••••••. ldem •.•••••
Pablo LaCont Trinquecos-
tes •••••••••••••••••.. IQ24 tdem • I ••••••
,.ime Padrós Quer•••••.• 1924 ldem ••.•••.•
'Ramón Planll ., Plana •• " 1924 Idem•••••••.•
Cándido Pella V~lez •••• 192. ldem •••••••••
Juan Sabls Guisen... ••• 1921 Idem ..
Vlctol' Font Puig de P.l-
jele •••••••..•••••...
Ramón Segura'Moreno .•.
Ramón Munalls Pujol ..•.
Francisco Salvat Font. .•.
Pedro Marons BatUt.'. • ••.
Francisco Berdugo GlIstá.
F~lipe C,pdevila Rodra •
rajm~ Fen6 Genovl!:s ••••
Jaime Sana Faidella •••.••
Pedr" Mir Amoróll •.
Isidro Miralles Taché•..•.
Juan Rincón Arm~ng(ll, ••
Andrl!:s Pall,lléa Salcedo •.
Tosé Soler RsUda .......
Francisco Flores Bahila •.
Ibo Gal~s fl'arrlo1s.•....••
Juan Vlv~ Freixa•.•.••.•
Luis Batlle Bores.••••.•••
Juan Codina Alberch ••••
Jacinto BaJlest~r Comas ••
Juan Ml8ramón Orriol••••
Demetrio Galcen\n Be))~s.
21 ete septiembre ele 19H
IJCENCIAS
D. O. núm. 212
Se concede el retiro forZOllO pll1'tl La Col'ufta al ar-
chivero' tercero del Ouerpo A'lUiliar de Oficinas Mili-
tares D. Tel5filo Sedano Qrd6fiez, con desUno en la Ca-
pitanfoa general de la octava regiOn, C&l(~ando l~aja en
el cuer~ a que pertenece por nn ~el corriente mes.
.' 20 de septiembre de '1924.
SeflQr Presidente del Consejo Supremo de Gu('rra y ~b­
rina.. .
Seflores CapitAn general de la. octava. región e Interven-
tor gepera! ae1 Ejé~ftn.
~0.... _f2Illlo cid deep tIIl'.
DuQoJI .. '1'Jr.ruAlrI
••• •
~.
DISPONIBLI!S
:El O:lmisariCl die Guerra de segunda. c1a»e, D. Lula
Y'aI1lIi Gerdo. que ha. cesedo en el cargo d~ ayudante
de campo del Interventor general ditl Ej6rcitD, don
Jod BonatGe 1 Bermejo, quedlll dll;poD~le en esa !'eg;6n.
19 de .eptiembre de 192..
setor Capltin pneral de la primera ~~
8eIor lnter98Dtor general del Ejfrclte.
..... ~ ..W' • ~.
Se QOnoaie licencia para contraer matrimonio ron
dona Marra de hls Mercedes Ortiz Dou, al oficial pri-
mero del~ de Intervención Militar,condl'Stinode
interventor de ·06 &:niclos da GU6l'l'8. de Tánger R'gaia
D. Daniel de Linos Lage. '
19 de septiembre de 1924.
Sefior Comand-ante general de Ceuta.
IU Oeaeral elICllJ"C11do dc: despIlcllo.
DuQml la TaoAR
---·....·_--<!8....• _
SUMINISTROS
...; _,~O-··,
·Se autorl:aa al Dep6sito de RecrIa y Doma de la pri-
IOOl"P. 2Pna poouai'ia para qu.e. por gestión di.l'ecta ad-
quiera Jos quinientos· qlÜDta.hiI métricos de ha.bas' que
necesita para suministrp al' ganado vacuno, hasta fin
de ditiembre pr6:.dmo, siendo cargo su importe de
2O.~ot ,pesetas ilI. los fondos del c'apitulo noveno, arUoulo
QDlco, secci(Sn cuarta del vi~nte presupupesto.
19 de septiembre de 1924.
Sfflor ~itAn gQleral de la Ill!gWlda re¡i6n.
Sefiorea Intendente general militar o Inte~entor ge-
ueral del EJército. .
PI oellenl e-pdo del d...,.~bo,
DuqoII • '1'ftuAIf
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BlsDOlldlll1 di la 1••lltlltlda J S![dalll dI 1ItIIlIlstlda J di las DePlldlldl1 nltraJa
Intendencia General Mf1itar
Precios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición que a continuación se ¡";,Jican, han adquirido los
principales artlculos de suministro durante el mes de abn1 último, según los datos remitidos por las
Capitanías generales y las Comandancias generales de Mrica (R. O. C. de 8 de enero de 1924
D. O. núm. 7). '
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
utro /Q. m.l Kilo IKilo IK¡jo IQ·m.1 Kilo IQ.m·1 Q.m·IQ· m·IQ·m·1 Q.m.¡ Q.m·1 Kilo I Lata IKilo
• I
56,50 •
56,67 •
· .
• •
· .
55,- •56,70 • I
• 12,75 •
4.40 10.25 I
6,50 10,12 I
• 1,40 0,50
• 8,00 0,52
• • 0.40
','25 0,50 •
I 11,35
JUNTAS DE PLAZA Y OUAR.NI«ION
............
Junta de ta plaza de AlalA de H_es•••
ldem de MaRlun•••. , ••••••••••••••• '"
Idem de Bada)oz ••••••••••••••••••••••••
IlIem de Ciudad Real •••••••••••••••••••
Idelll de Oetafc:••••••••••••••••••••••••••
Idem de MlIOrld ..
Idcm de M~r1da .
Idcm de Toledo .
lepada rtIf6II
lunta de la plua de AI,eclr .dem de CAillz .
Idem ae C6rd ,ba .
Idem de Oranada .
Idea de MAlaca ••••••••••••••••••••••••
Idem de Jerez ..
Idem del Puerto de Santa Marta••••••••••
Idem de RODda ..
Idea ele SeYiU ..
Tercera 1'tIf6ll
, unta de l. plaza de Alcoy ..
dem de Alicante .
dem de Almen .
Idem de Carucen" ..
demd.JAtlv ..
dem de Lorc•••••••••••••••••••••••••••
dem de Murcia .
Idem de V.lmcla .
Cuarta rect6a
, aata de l. plaza de Barceloll ..
dem de "Iper .
Idem de Oerou .
Idem de OranoUen ..
Idem de Urld ..
Id.m de M.nre.. • .
Idem de M.tar6 .
IdemdeReu .
Idem de Seo de Uriel ..
Idem de T.rr.iona .
Idem de VIII.franca del P.nada •••• , ••••
QulDt. tellÓIl
ullta de l. P1az. de C. de l. Plan ..
118m de Ou.d.I.Jar ..
dem de Huelea. ••••••••••••••••••••••
dem de Jaca ••••••••••••••••••••••••••
dem de Zar.loza................... ...
Snta re¡fóD
ladnta de la Plaz. de Bilbao .em de Burlol .
Idelll de Eatella ..
ldem de Loaroflo •••••••••••••••••••••••
Jdem de Pare.cla ••••••• , •••••••••••••••
Idem de PamploD' " .
Idem de San SeblloAn • I I •• I •••• I
Idem de S.n••nder ..
Idem de 8antoll .
Idem de Vlctorl ..
S~ rlli61l
l~nt. ele la Plaz. de CAceres ..
[ em de Medln. del Campo ..
(dem de Salam.nca .
[~eDl de 6eiov!a ... , .. .. .. .. .
[dem de VaUadoUd. ¡ .
em deZlmor ..
,.
•
·•
•
•
•
•
•,.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•,.
•
•
•
·•
·
·
·•
.'
·,.
•
•
,.
,.
•
•,.
•
•
•
•
•,.
•
•
•
•
•
•
·
·
·•
•
•,.
•,.
•
•
•
lO
•
•
•
•
•
•
•
•
.,
•
•
•
•
•
•
•
.'•
·
•
·•
•
•
·
·•
•
•
•,.
•,.
•
lO
•
•
·•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I
I
•
•
•
•
n
la:
2
...
o
·•
•
lO
•,.
•
I
•
•
•,.
•
•
I
•
•
•
•
•,.
•
•
I
·
•
•
•
•
•
•
•
•,.
•
•
,.
..
•
•
•
•
•
I
•
•
•
•
•
I
•
I
•
•
•
•
•
El
o
~
·•
•
•
"
•
I
•
•
•
·•
·
·•
I
•
·
·•
lO
,.
•
I
•
•
•
..
•
•
•
•
•
•
27,311
·23,20
·26,25
·2'7,48
33.50
33,50
25,59
28,20
31,35
•347,1
•30.90
29.50
2'7.00
32,00
28,25
21,00
·27.44
25,50
2...0
·23,00
36,00
·35,01
31,50
32,00
48,00
sO,50
•28,00
28.110
31,00
20.05
3~0
30,15
•,.
28,76
30,05
30,00
30.50
31.00
20,50
33,00
29,00
32,30
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
•,.
•
•
•
·•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·I
•
I
lO
I
•
•
•
•
•
•,.
•
•
•
•
•
•
•
·•
·•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
·•
•
•
•
I
I
·
·•
•
•
•
,.
•
•
I
I
I
•,.
•
I
• I
•
•
•
•
•
114.00
I
48,00
54,50
•57,00
•61,CWl
54,~
53.00~9,50
10,00
55.00
53,25
•50,00
45.00
51,75
60,60
60.7'
57,10
•
•
•
•
•
•
•
56,61
55,50
I
55,20
5U5
56,60
61 54J
57,45
60,85
57,25
•
•55.00
53,00
~3,OO
•
'''St,_
'.56,-
•
·58,00
I
•
•M,OO
54,00
12.00
•54.25
I
•47.00
65,on
61.00
60.70
·61.00
•
60.00
•
·•
•
,.
56,00
•56,50
58,11
I
•56,50
•57,50
62,50
•
•58,25
•
•
·54,00
54,00
•
•
•
•
•
·
·•
•
•
I
•
I
•
•
•
•
'.
I
·1
•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"',
I
•
•
I
I
I
•
•
I
•
I
I
•
I
I
•
·
..
6,00
•
•
·•
•7,20
6,15
3,70
1,00
7.541
•
I
7.25
5,55
3.80
4,75
6,00
•6,00
5,80
·•
I
•
I
5,25
5.10
•6,40
5,50
11,10
I
I
4,20
3,60
I
5,00
4.20
I
•
•6.00
4,76
3,40
.
5,95
·5,75
6,80
•
•
7,76
4,00
5,21
6,05
800
7,60
•8,85
11,90
12,50
13,46
12.00
10,00
16,00
·0,20
·
.
•13.60,
·4,75
3,90
',75
',45
1,05
6,20
•
I
4,70
6,40
·7.20
8,00
I
..
•8,08
~,;g
,
•
I
•
I
•
•
•
•
I
•
·'
•
•
I
•
·•
I
•
•
•
I
•0,36
•0,40
0,52
·0,37
•
I
•
·•
I
•
•
•
I
I
•
I
I
I
•
•
•
•
·•
•
•
·
·•
•
·•
·,
•
•
~
·•
I
•
•
•
•
•
·•
•
·
·
·•
•
•
•
I
•
·
·
·
•
I
·•
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·•
•
•
·
·
·•
,.
•
lOo
·•
•
•
•
lOo
•
I
lOo
•
•,.
I
·
,.
·•
•
•
1,
,.
•
..
,.
..
lO
lO
•
I
I
I
•
•
•
I
•
•
•
•
a
•
..
•
•
..
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. '"
.. .
Utro IQ. m·ll<ilO 11<110 11<110 IQ· m·ll<lIo IQ· m·IQ· m IQ. m·IQ· m·IQ· m·IQ· ".1 KUo ILata I1<110
-
Oda.... recioII
lata de la plua de COrala•••••••••••••
· · ·
• • · • •
55,5Q 59,00
·
5,15
·
,
•
· ·delD de Ferrol • o •••••••••••••••••••••••
· · ·
• • 33,00
·
•
·
•
· ·
11,50 •
· ·Idem de Oijó••••••••••••••••••••••••••
· ·
• •
· ·
•
· ·
• •
· ·
•
· ·Jd_ de León ••••••••••••••••••••••••••
·
•
· ·
•
· ·
•
· · ·
7,'!IO •
· · ·Idem de 1.ll¡0 •• ~ •••••••••••••••••••••••
·
•
· ·
•
· · · ·
•
·
6,33
·
•
·
•Iclem 4e Orense ••••• " •••••••••••••••••
·
• »
·
» 30,00
· ·
» » •
·
11,00
· · ·ldeJa de Owled•.•••••••••••••••••••••••
· · ·
• »
· · · ~ · · · 7,90 · · ·¡d_ de Pontt'le4r& ••••••••••• , '" -" .,
·
• »
· · ~ · · · » · · 0,60 · ·ldelll.d· Saatiap••••••••••••••••••••••• · · · · · • · 6i¡MJ · · · · · · ·Id_de VIgo........................ o ••
·
»
·
»
·
» »
·
»
·
14,10 »
·
»
ar............. BII1eIl:nlIi I
jata de la plua de Ibiza••••••••••••••••
·
• •
·
• 33,75
· ·
=
· · ·
11,25 0,60
·
•
, dem de lIaIlóu (1)•••••••••••••••••••••• •
·
• •
· =
• • fiO,OlJ • ~ 13,75 • · ·Jete. de PaIau de MaIlo'(Cll•••••••••••••• 2,2ll • • • • •
·
59,75
·
6,50
·
•
·CIuIa1iIIa
lata de la plua de~ .............
· ·
» •
· ~ · • "7$ • » lioo :~ fJ,Sf · »d_ de LaS Pa~. ....... ... ••••••••• » '" » » • • - . 55,00 · • • •1cl_ de Puerto de Curas............... • • • •
· ·
• oioo • • · 20, 0.51 • •Idem de San SebutliD de la Oomera••••• • • • • • 45,00 • •
·
• • ~ • • •Idem de Suta.CI'1IZ de la P&1..... • •••••• • • • • • 40.00 • • • • • • 1,54 • •'Id.- de Sula Cru de Teaerlle ••••••••• • •
·
• • 34.00 • • • • • 9,to • • •
AfrIea
1::: de la ~Iua • Ceala............... 2,21 15,25 1,29 • ,~ • Iet: 69,10 ~:: • 9,'10 16,1(1 • ·• de Me la••••••••••••••••••••••••• · • ~~ • • • · · 0,39 ·Id_ de Tet1aiIl......................... 'R,70 1,os7 2,01 • 59,50 59,50 • • 11,45 • 2-Idea de taraela......................... • • • 36.DO • ni- 01,50 73,75 • • • • ·Wea d' Alci&ar ......................... • I¡~ 3,15 4~ • :.~ • • 6,sr 21,01 • •·..... deArclla•••••••••••••••••••••••••• • 3,25 42, • • • • 0,15 • • •Ideta de Tftúa•••••••••••••••••••.••••• • • • • • • • " • • • • •Ide. de Laraclle •••.•.•••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • •Hoepltal militar de MellUa ............. • • • • • • • • • • • • •1clelll de Cbafarllla. .. ••• •............;. •
·
• •
·
• • • • • • • •14Ie111 de Allauce..a......................
·
• • • • • • • • • • • •
'Id_ de El PeIl6........................
·
• • • • • • • • • • • •Ideo. de Ceuta•.•••••••••••••••••••••••• •
· ·
• • • • • • • • • •Jdelll de Xallea•• : ....................... • • • • • • • • • • •
·
•
SERVICIO DE ACUARTlLAMIENTO
J I t i ~ 1 i i ~ i i.. 1 t f 1 ,JUNTAS DE PLAZA' Y OUA~IC1ON · t t i J !"~ .
·
.
·
.
Utro Q.III., Q.III. Q.III. Q.m. Q.III. Q.m. Q.... Q••• Q.III. Un
Prbawa reP6a I
:tllta de la plaZa de Aleal' 4e Henar..... • • 12,00 • • • 6,00 • • • •delll de Aran~el•••••.,................ • • • • • •
·
• • • •Jdem de Bada z......................... • • • • • • 6,00 • • • 1,002dem de Clud&d Real...................... • • • • • • 5,90 • • • 1,01Idl'lll de Oetale......................... • • • 19,00 • • • • • •
·J:dem de Madrid •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • •ldem de Mfrlda ••••••••••••• , •••••••••. • • • • • • • • • • •t'clem de Toled••.•••••••••••••••••••••• • • • 25,00 • 22,G5 • • • • G,M
...... re....
lllllta de la plal& de A1¡ec1ru ........... • • I • • • ',00 • • • 0,115dem de CieUI..........." .............. • • • • U,. • 7,110 • • • 0,112 'Ide. de CÓrclo~I ....................... • • • \ 2200 • • '.75 • • • 0,75Idern ele Oranada ••••••••••••••••••.••• • • • • 10,47 • 5,10 • ·, • •Idem de leru •••••••••••••••••••••••••• • • • 25.00 I 24,50 1,00 '. • • 0,70Id.m de M'll~ ................ l, •••••. • • • 27,00 11,00 • 7,00 • • • •ldem del Pller de Salla MlI'la ......... • • • • I • • • • •ldem de Ronda .................. ~ ...... 1- I 10,40 • I • I 5,10 • • • • •Id.m el. Sevilla ....... ,................ • • • 26,00 U,50 • 5,00 • • • 0,70
Toro... l'1li6.
Janta de 11 plal de Alooy............... • • 11,20 »,lIt • I 7,ea • • • 0,511
••1n d. AUc.nt......................... • • • ... 12M • 5,15 • 11,00 • 8,61lcleas de Almeria........................ • 7.90 • • 1,10 • '.51 • .
·
• 1,00Ide. de Carta,.a....................... • • • 21.25 . I • 1,- • • • •Idm de Lillva........................... • •
·
17.51 • • 7,00 • • • 1.501dem de orca ••••••••••••••••••••••• , • • •
·
• • •• • • • • .1,60Idem de MIU'Ci••••••••••••••••••••••••• l' • • • »,et • • <>.15 • • • •úmdeV............................. • • • H,IO 10,72 » 4,,25 • • • CoCO
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_U_lr_oS-+'_Q_._m_• ..!,-I_Q_._m_• ...!.1_Q_·_m_.~1_Q_·_m_. -J\L-Q._m_._IL.-Q.:....._m_• .!-IQ_._m_•..L/_Q_.m_.--!-'_Q_.m_·....!I_L_llrOlI_
o
0,67
·
·o
o,ss
O.N
o
•
o
0,6ll
0,75
0,55
O,lIQ
0,61
o
0.91
0,65
·
o
·1.01
1I.lIQ
0,665
·
·
·
·
·
·»
•
·
·
·8,10
•
•
•
:\
·
·»
·13,60
1
•
·
·
·
·
·
·12,00
•
14,1'
·
·
·o
·
15,00
·15.50
·•
·o
·
·
·
·•
·
·•
·
·»
·
·
·o
·o
•
•
o
•
o
·6,50
5,10
5,25
»
5,SO
SoSO
»
4,85
·
·4,85
•
»
»
5,85
8,'80
6,09
5,75
·.
·
7,'i!5
·»
·
·
·
·
·»
·
·
·
·
·
·
·•
·•
•
··.
•
o
»
•
•
•\ ..
·lI,3O
·
·8,10
•7,30
»
•
•
•
·•13,00
29,00
13,81
·
18,00
12,91\
14,00
·
20.00
22,00
·•
·16,50
15,20.
·o
·
%5,00
24,17
28,00
21,00
23,50
2500
21,90
..
·
·23,00
20,80
21,60
22,50
·
·•
·o
•
o
•
·o
·
·»
»
·
·
·
·
·
·9,110
·
·
·
o
9,00
9,85
•
•
·
·7,95
·8,20
10,80
•
•
· -
·•
·
·
·
9,60
·
·
·
·
·
·
·
·
•
o
•
·
·
»
•
·
·
·o
»
•
•
·
~ .
·
JU/llTAS DI! PLAZA Y OUA~NICION
Cuarta regiÓll
Juta de la Plaza de Barcelona.·••••••••••
Jdem de f'iJ(1leras •••.•••••••••.•••••••••
Idem de Oerona........... • ..
Jdem de Oranollers ..
Jdem de L~rida .
t1em de Manr.s& .
Jdem de Mataró ..
Jdcm de RellS • .
Jdem de Seo ele Urgel .
Jd_ de Tarrago.a .•• ' • . •••• •• ••••
1<1_ de VlUalranca del Panad&•••••••••
Qahda rect611
{lIDta de la Plaza de Cutellón de la Plaaadem de Ouadalajara .
Idea de Hllt:SCa .
IdemdeJaca .
Idem de Zaragoza •• " .
Suta regiÓll
Juta de l. Plaza de Bilbao••••• " .
ldem de Bd\'&OS .
Id_ de I!stella , ..
Id_ de ~rollo .
Id_ de Palencl .
Idem "e Pamplon ,
Id_ de San Sabastlin .
Idem tle santander ..
Id m ele S.nlo/l .
Idem dé Vltor ..
NptIma .....611
Junta de l. Plaza de C6cerel .
ldem de M.dln. del Campo ..
Id.m de S.l.m.ne ..
Idem de Se¡oyla .
11Il_ de V.II.dolld .
Idem de Zamor ..
o
o
o
o
4,00
·
·
·•11,10
o
·.
·o
·o
»
o
•
»
11,110
12.81
17,00
·
·o
•
7,90
o
•
•
•
·•
o
•
•6,00
4,75
3,50
·
•
•
o
•
•
•
•
•
·11,65
•
·
•
o
o
0,75
0,65
o
_.
-Junta de l. Plaza de Cord ..
ldcm de perrol ..
Id-m 4e OIJÓn.. •• • .. .
Idem de León .
Ide. de LUlO .
Id_ lile Orente .
Idelll de Ovledo , .
Idem de PonteYedr .
Idem de S.nll.lo ..
!dem de Vico ..
::::-..:.; &al '
lllnta de la Ploz. de Ibiza ,d_deM.hón ..
Idem de Palm. de M.Uore••••••••••••••
·
·e
·
·
·o
o
·o
•2,8'1
2,30
·•
•6,10
·•
·
8,50
·
·
·
·
·
·
·o
·
18,75
·»
·•
·
·
·21,60
·
·liS,oo
22,00
•
•
»
·o
o
·l1.ío
•
9,00
•10,15
·
·
·•
·
·•
·•
·
•
•
•
6,70
6,00
»
8.00
•5,97
2,80
·
·•
5,75
6,50
. 4,19
o
·16,_
o
•
·
·14 is
111,50
14,15
·•
•
•
, .
•
·
·
·•11,15
o
o
0,75
0,59
·o
·o
o
0.84
O,SO
o
o,ss
0,48
lUDI' de l. PI.za de Arrecife ••••••••.•••dem de l•• P.lm ..
Idem de Puerto de Cabra ..
Idem de San Sebastlin de l. Oomer•••••
Id.as de S.nt. CI'1IZ de la P.lm••••••••••
dem d. Santa Cr.z de Tenerl'e •••••••••
•
•
•
·o
o
16,00
",50
·22,32
1t,SO
U,33
•3Q,oo
·30,00
o
o
»
o
·o
•
»
•
•
•
•
•12,00
•
•
•11,00
•
•
o
o
•
·
•
•
•
o
o
·
•
o
o
•
o
o
0,75
o
9,65
0,90
0,706
0,705
Afrlca
, uut. de 1& Plaza de Ceata ••• ; .
demdeM.nn .
Idem d. T.tdn .
Jdem e I .rache •.•...•......•.•••..••.
hleasllle Aleizar ; ..
Idem de Arell.. •.. • .. ..
Idem de Tetu' .
Idem de Lar.che .. ..
Ho.plt.1 mil t.r de Mellll••••••••• , •••••
Id'm lile Ch.l.rlllal .
Idem ele Alhueec .
Idem de !l rell6n ..
Id.m de Ceuta ••.•••..•.•..•••.••...•••
.He. de X.u.a•• , ..•..•...•...••......•
o
•
•
•
o
o
•
·14,00
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
o
»,60
o
•
o
•
•
•
•
o
•
-'00o
o
o
•
•
•
•
o
•
•
o
•
o
•
o
•
•
•
•
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
•
"•, .
•
•
•
•
o
o
•
o
•
•
•
•
o
•
»
•
9,70
o
•
o
',50
6,85
•
•
•
"
•
o
•
•
"o
•
o
• 1•
o
•
o
•
o
o
•
•
•
•
o
o
•
o
..
o
•
o
•
•
•
•
•
o
0,55
o
·o
o
•
o
o
o
•
o
•
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SERVICIO DE HOSPITALES
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o ..
~ .. p. .. N .. .. !l ..UNTAS DE PLAZA V OUAR.NIClON .. : .. ¡;¡ o ., p. p. .,. ..., .. ..í! 5 n ... o .. .. !' tin ;: n. o .'0 ¡: ~ ~ ..:- : ... : ~ n o
·
!" lO .
Utro IQ. 1D./IGIO 11010 IQ. ID·IIGIO I Una lUna IQ.10·1"" Kilo IunI Kdo IKilol Kilo IUtroIUn
Pñaera l"fCI{Ie
UDta d~ la PIua d~ Alc:ali de HeJllll'eS•• ? ~ l,~ 4,2iI » 'l,3CJ 6,00 » lJ7~00 2,40 14,00 0,60 4,50 325 G,8O 0,45 »dem d ~ Aranjuez ••• • ••••••••••••••••• » » 3~ » » · » · · · · » · » ·dem de 8adaJOz............... ~ ••••••••• » ~5,0lI » » » 5,75 » » 2,30 14,25 0.50 »
· · ·
~dem de Ondatl R.eal.................... » » » » » »
· ·
» » » »
· · · · ·dem de Oetafe................ '.' ...... » » » ise » ,;,~ » » · · ~811 » · » · · ·dem de Madrid ........................ 2,10 80,00
·
» 5,40 » 132,00 2,43 G,58 4,20 3,40
·
0,42
·dem de Máida ....................... » » » » » » »
·
»
· " ·
» » » » »
dem de Toledo ........................ • • » » » »
·
» » » »
·
•
·
»
·
»
Secuda .... ,
UDta de la Plaza de Al¡edras ........... .~~ ~:' 1,9!i ~~ · ~~ ~ » 1:t:I,OlI 2,50 18,00 0,85 5,1lO~ 0,50 0,85 2,00dem de e.tdlz......................... • :~ · · 3,00 10.50 0.90 9,45 0.32 0,56 4,00dem de Córdoba....................... ~= 1,~ ~ » » ~ 9.20 0,50 4.25 0,35 0,50 1.25dem de O.....ac1a...................... lfl llÍO( 9,i~ 6,3'l • · 11,70 o;~ 5,50 4,05 0,40 • »dem deJ..rez .......................... » ~OO • ;'11l iee · · ~ » · · • · ·dem de l\UIqa....................... • l,9li 6,00 • · I~ 17.00 0,81 8,15 4,00 0,45 11,65 1,4ldeIII d~ Pla..rto de Santa Mufa.......... •
·
• » » • •
·
•
·
•
·
•
· · ·dem de l{onda ....................... 21fl tO.oa • i. • ~9!i • · • • · · • • » · »deIII ele SeY\IJa........................ 1,95 12,5Cl 7.00
·
135,00 3,11 9,50 0,81 6.06 4.15 0.47 0,66 2,OS
T--. fIII6a \. .~
UDta de la PIua de Alcoy ......... '" .•
tM
» • io! • • • •
» • •
· · ·
•
· ·dem de Allcaate ....................... • t: I~ I~~ ~ • 1': 2,~~ • 0,70 • 4.10 ',40 · ·Idem de Almena ....................... • 5,5'7 • St, 2,40 1"19
·
• "'eN 0,40 0'70 •deIII de ~en...................... • • • • • • • • • • • » •
· ·
• •Idemde!:............................ • • • • • • • • • • •
·
• • •
· ·d.. de ca ••••••••••••••••••••••••• ~: • !:~ • • · i~ • • · • • • ~,~ · • ·Ideal de Murcia •••••••••••••••••••••••• · ::: • ::: • 193,00 t~ • • ~:: 0,45 0,50 ·Idem de Valend........................ 70,0( 1,10 » 6,50 • 155,00 12,05 o,so 3,00 • 0,45 »
Caarta l'tIf6a
tnta de l. PIaza de Barcelon..... '" •••• 2,32 105,DC 1,83 4oS! 12,~ 7,fJO 8,7~
·
155,00 3,25 11,50 0,55 0,00 3.70 0,21 0,42
·dem de Plpera........................
· · ·
• • • 8.~ • • • · » • · • · ·deas de Oerool•••••••••••••••••••••••• 2,55 100.00 1,80 4,40 » O,5C • 225,IlO 2,35 12,00 • • 3,75 0,25 0,50 »Idflll de Or.nolJefl............... .. ... • • • ¡,5( » » •
·
• • » O,6cJ • •
» •
·dem de Urlda •••••••••••••••••••••••• 2,40 • 1,80 ~ 7,61. 7,50 • l.s,ex¡ 2,2! • » • 0,36
·
»
dem de Manre•••••••••••••••••••••••• • • • • • • » •
·
• •
·
»
·
•
·
•Idem de M.tar6 ........................ 2,40 • » » • • •
·
• • • •
·
•
·
• »
emdeReu........................... • • • • • • • • • • » »
· ·
» •
·dflll de Seo Urcel ..................... • » »
·
»
·.
» • » • • • »
·
• •
·dem de T.rr~ona ..................... 2,50 • 1,85 4,75 15,ex¡ 8,00 8,5l1
·
150,00 2,4< » 0,80 • • 0,32 •
·Idem de Vlllafi.nc. del Pan.d~........ , • » • » » •
·
• • •
· ·
• »
·
•
· ·
QaIsda retrI6sl
anta de l. P1au de C. de l. Plan••••••• • • • » » • • • • » » » • » »
·
•dem deOu.dal.¡ar.................... 1,00 • 1,80 3,60 • 6,00 5,40 • 120.00 2,25 • 0,60 » 4,50 0,32 0,45 »dem de Huelea ........................ • • • • • • » • • • » • •
·
• •
·demdel·c............................ • » • • •
·
» •
· ·
•
·
•
·
»
·
»
Idem de ara¡oza ...................... 2,10 78,00 1,70 4,00
·
10,20 8,00
·
125.00 2,50 13,00 0,54 4,00 3,75 0,60 0,45 2,20'
Sutil l'tIf6a
unta de la Plu. de BUblO....:... . ... 2,25 • 1,80 3,60 980 8,50 7,00 • 140,00 2,40 • 0,50 • 3,75 0,35 0,56 3,00deIII de Bu~s ........................ 2,20 » 1,75 4,10 3,80 8,50 6,20 • • 2,20 14,00 O,~ 8,00 4,00 • 0,65 3,2Sdem: de elte la •••••••••••••••••••••••• • • • • •
·
• •
·
• »
·
» •
· ·
•dem de Lo~rollo..• .. .. .. ... •......... 2,25 • • 3,40 • 8,°0 5,50 • 195,00 2,20 13,75 0,50 » 4,00 0,25 0,40 2,25dem de Pa encl........................ • • • • » • » • • .~ • • • • • · »dem de Paml·lona...................... • • • 2,03 » • 7,00 • 100:00 » O,SÓ · 3,60 0,57 0,50 3,00dem lIe San Sebutl'n................. 2,25 » 1,85 4,60 • 10,00 8,00 • 2,40
·
0,50 '9,00 • 0,50 0,65 1,50dem de Sant.nder...................... • • • • •
·
• •
· ·
» • •
·
• • •
ctem de 5.nlolla...................... • 1,00 • 1,80 4,00 • 7,50 9,00 • 188,00 3.75 1400 0,50 8,00 4,40 0,28 0,60 .2,50dem de Vilorta ....................... ' 2,35 133,00 1,72 4,20 • 7,95 7,24 ·. 186,00 2,64 14:21 • 4,10 • 0,34 0,73 2,45
stptlJaa ~6D
untade l. Plaza de Cicere.............. • • • • • • • • • • • • • • • • •d~:nde Medlnadel Campo.............. » • • ·, • • • • • • • • • • • • •d~.n de Salamanca ••• "'" ••• f ••••• t' •• • • • • • • • • • • • • • • • • •dtm de SeJOYII •••••••••••••••••• l •••• t~ • 1,85 • 11,85 9,00 7,00 • 175,00 • • 0,60 • ~;:g 0,30 0,60 ·dem de V adolld ..................... 100,00 1,75 4,40 10,00 8,05 5,50 • 14G,00 2,23 13,50 0,50 5,00 0,30 0,40 i,50dem de zamor••••••. ................. • • • • • • • • • • • • • • • •
OetaYa rtlfóD
••ta de la P!ua de 11 Co rull....... .. 2,20 80,00 1,80 3,85 • 0,40 6,50 • 150,00 2,25 9,00 0,45 5,60 4,40 0,32 0,70 •dem de I!l Perrol ••••••••••••••.• , •••• • • • • • • • • • • • • •
·
•
·
•4em de Q'J6n ••••••••••• '" ti ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • •dem de León .......................... • • • • • • • • • • • • • • • • •dem de LUlO •• '" ••••••••••••••••••• • • • » • • • • • • • • •
·
• • •dem de Ore.l' ••••.•••••••••••••••••• • • • » • • •
·
• • • • »
·
•
·
•deaa de Ovledo ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • •
·
•
·
• • •tia de Ponlevedr.................... • » • » • • • • • • • » •
·
• • •1m de Scntilio•• ti •••• ti' ti' II ., ••••• • • • • • • • » • » •
·
» • • •
·.... deVf~••••••••• -••••••••••••••••• 1,80 65,00 170 3,25 • 6,85 6,~ » 125,00 1,92 10,00 0,60 7,SO • 0,32 • 2,
J
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i i ~ 5.. ~ g ~~ ~ i fa ¡ i fl ~f i ~ o~~. o. ;:-li li:• • g-.. - =-a ~ ~ fr:: r:: ~ ~ l>o a lO ~ 'a
E: .~ : ~ S ; :~ ~ : : . ~ ~ .~. S' 3~ : : ~ ~ : :rr = : . : 1: a :~: : !
Utro \ Q. m.\ Kilo IKilo IQ·1ll.1 Kilo IUna 1una.! Q. m·1~IKilo I~I KUo iK~ul ~o 1~Itro1;"
..
•3,40
•
·3,50
•
..
•
•
•
·..
•
0,80
·0;12
O,S7
0,60
·
·..
•
·
·
·..
•
· .0,60 2,50
· .
· .
· .
• 4,00
· .0.50 0.80
0,35 ..
0,55
0,37
0,40
0,39
0,48
0,33
·..
·•
·•
..
•
..
·
·•
•
•
•
3,50
3'49
3,20
3,25
4,50
4,50
· .2,50 0,35
· .
· .
· .
• O,7IJ
· .4,50 0,60
• 0,25
•
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
·..
·..
·
11,50' •
9,75 0,80 7,50
11,00 1,00 6,00
8,90 1,00 •
10,50 0,60 10,00
10,75 l,ro 10,00
· . .
· . ..
· .17,50 0,50
· .
· .
· .18,00 0,95
· .12,15 0,48
• 0,55
· .
· .
· .
· , .
· .
· .
.. .
· .
157,00 2,16
16,40 1,68
180,00 2,40
» 1,45
125,00 1,0
165,00 2,04
· .126,00 3,00
· .
· .
· .1611,10 3,00
· .145,00 2,76
65,00 2,30
·
·
·
·
·
·
5,75
4,50
4,25
2,60
2,50
4,10
·•
·
·
·
·
·•
8,50
7,7IJ
·
·
·
·
·
·•
·•
·
·
·
·7,00
·
·
·7,75
·7,50
7,50
3,25
·2,98
·4,4S
·
·
·•
·•
·•
•
·4,00
·
·
·7,50
·9,00
..
·
·
·
·
·
·
·16,00
·
·20,25
32,08
·
·•
·
·
·
·•
. .
4,00 11,20
4,25 10,15
3,40
2,Tl
3,00
'1,70
2,65
2,50
·
·
·
·
·
·
·
·
· .
· .1,95> 3,20
· .
·1.85
1,34
·1,057
·1,50
1,38
·
·
·•
·
·
·
·
~oo
·
· . .
90,00 1,90 4,00
·
·
·
·80,00
140.00
·..
·•
•
·..
·
2,18
..
·•2,50
2,60
·..
•
•
•
·..
•
·2,20
·
·
·3.00
·2,60
2,35
Balear..
lunta de la Plaza de Ibiza ..
Idem de Mahón (1) .
ldem de Palbla de Mallorca•••••••• , " .••
Caaarlas
J11Dt~ de la Plaza de Arrecife ..
\dem de las Palmas.... .. .
Idem Qe Paerto de Cabras .
Idem de San Sebastlúl de la Oomera •••••
ldem de Santa~ de la Palma •••• " '"
l'em de Sanla Cruz de Tenedfe .........
Afrlca
IUDta de la Plua de Ceuta ..dem de MellIla ..
Idem de Tetuin .
Idelll de Larache ..
Idem de Aldzar : .
ldem de Arella , .
Idem de Cenia ..
Idem de Tetuin .
Id_ del.arache.... .. ; .
HOIpUaI mUltar de MeUUa•••••••••••••••
ldeDl de Cba1'ari1Wl - ..
Id_ de·Albacem .
ldeIII de El PeIlÓD ; .
Idem de XaaeD y .
________l.:.-•..J-,--L_J.-....I.--L._.!.-...!---!_ ......L._.l...--J.-..I--:..:..~--L_.L-..
(1) En nte mercado la plllaa se veade a peso, por talIto el.preclo debe eDteDderse por Jd10 eD lDaerto. . .
LOs r.,reelOI IelUldOl de ana (a) IOn de harina para paD de oIIdaL •.
JaDta de plaza J ¡uarnldóD de Badllo&, adqlÚrló eD elllln lIe aovlembre 111t1ID0 la ceba" J barlna.¡wa po de tropa a 23,50 J 44 50 pesetas
respec:tr"lDente, en vez ae a 37,60 J 41,50 pnetu qae ftlllraD en Dota de precios palllleada eD el (D. O. a.- 59) del presate lAo. '
Madrid 25 de JaDlo de 1024. El IDtendeDte leaeral, JtUI/I RollUO.
F... _ .......
la regla .tarGera. de 1& rea.l orckl1 de 3t de 8l!1llUem.bre
de 1922 (O. O. nd.m; 221), que Jos Cuerpos deben ser
reJ.utegrad08 de las~ que hubiXB9n anticlPJBdO
con laS pensiones que se d8clareol, se CODSigna le. liwa,..
c16n de de8apa.reclM8 de kls ca.usantes y se comun.1ca. a.
len jefes de ~ Cuerpos la dad'arlllCi6n de estas pensio-
nes, con!orme a la real orden de 20 d:J febrero Q1timo
(D. O. n4m. 40), para que si hubresa lu¡a.r a la aplica.-
. cl6n de los preceptos legales sobre ~tegros se lleven
a e1'EIcto las liquida.clones y d.edUeciOllES oportunas, de..
bltendo también teQarse en cuenta k> que prescribe la.
~ ordIen de 30 de julio ~ 1928 (D. O. nQm. 166.)~
Lo que de orden del selivr p.m;idente mJ\nUiesln a
V. E. para su conocimiento, el de la' lntef:\lllldoo.~
pos o unidNles a que pertenea'Wl JOII OlWSllllfles, Y dcmú
eteottiB. Di08 guarde a V, l!l mu.chol a&le. Madrid 8 da
septiembre de 1924.
ClDStJe SUrtllO de luerra , HUIDa
PENSIONES
Excmo. Sr..: Par la PresJdeDoCia de este Consejo Su-
premo se d\m c<lI1 esta 1Qcha a la DirecqI6n Gemeral d,e
la Deuda y ClasaB Paslvas lo ~ente:
cElsta Oonsejo Supremo, let1 virfb:l. de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 19M, ha declarado
thJen derecho a penslón, con cari,(tQ[' provislonaJ. y
con obUga;cl6n de reiont~ al Eatado las cantidades
percibidas SIl los causa.nfQ¡ a~eeen o ll\ acl'6dita.ee
su ex1S'Io-fOOÍ8. sea cUlIllqulera el lugar en que ;r~'all,
lías comprelJdld,os en la unida. relaciÓll, que empieza con I
Allll'oolo CaIT8Sco Valenzuela y termina con Isabel 06. i
mez Le6n, cuyos .haberes pasi'roEl sé les Sl\tWamn en la 1
forma qtta se expresa en dlIcha rel&c16D(, mIentras 0011-
serven la aptitud legat para el pereibQ. Y & .'08 pad.'e8 ~
coparticipaCi6n y sin necesidad de n~vo se&l&mil:!nto
& favor del que sobreviva; ad,emlis. de1larmiI;l~oae por Excmo. Sr.
I!I Oeaeral SecretarIo,
LvII G. Ql¿fntal.
, ,
.,~ .
~ qu .. crifG. á
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00IJ........ '1'aII6D r'eclIa elI que Io ~fllIC Para- ~-::a... J..eJ-o repmntol eNbe em¡Je1&l' el Delepclón RetI4el1eladebe ... .-a- NO_m lieII:O _ 0Iwp0 o -'dIIl CLASr.s abmIo lIe Madeada de loe Inte«udOl-:;SI.';:t:" aflllll COIICelk! C[IIl! \ ele la pelll16n de 1& proYlltd.de" ............ ... pat~l_ .. J -'ni deJos__ 11\ que le In=~ ....... ea-tII le les apIIcaa . COIlIllIla el N'PtaL ClL Ola lItn '\/10 PlIeblo Prmeda.-....
-
--
- -
AIrlca,68•••••••I~~·.~~~~.~1 :mi
.
AatDaIo CarralIco VaIeIImeIa.... PacIn:I lA a!n............ Alma¡¡;ro.4 ........... ]ab.......... A)
• ji.:oba SIIMStn! Esp6aIto......... ...
~~···············tlclea Rilo Art. MdDla 5C Corulla....... (B)• bpoao•••••••• ' ••••• ucr.~~: Otro. M...I Blallce 00Dúla. 328 Corulla......... Prade.................
• Maria=Upe:z........... 1....... So l'erullClo, 11' Otrlt, Matias Cuqllet 328 51! Almerl......... Antu................. Almena...... (C)AIItoDio el Canllc:cr•••• , ••
c.rillol.. 42 •••• Otro, Paacual AIlIl6 Canto••• ;. ~ 51! • (D)• fnutc:Isc:.)·AD Petelra......... PIdre •••• Lu¡¡;............ Co.pe!to.............. l.uIO.........
· JIIdl 8aDcbs Iluias ••••••••••••• IcIea..... Camp.· mixta Sa • .
Ildael ..mtar
: (e)MeUlla....... Otro, Peiro 8aDcbs Oarda •••• 328 Barcelona ••.••• Huertas. 7, 4.' •••••..• B.rcelon.....• Aar.- SeUdo•••••••••••••• r ... (daD••••••••••• Otro. Mlpel Cutrq Jlmena... 328 I Mál·i· ........ MeUlIa (Ovledo, 4).... Mü.¡¡;........
• Paririo Méldea JUc:o............ ..... c.' Arto MelIllII.. CabO..1üíuUIIo Mtllda OOD
25 (P)
MeIIIle,59•••••• s.:=~e.imiki;:.;ms·iil¡O: el Ovledo ......... Vei·deo ............. Ovledo.......
· Maria" ear.ea Torres Ouda.........
00 Tqledo ......... Toledo....... (O)............................. l •• Barilll................
FlOreIItiIIo UeruiIa 1zqDierdo..... PadmI (dem•••• ~ •••••• Soldado de 2.'. Jote HeruiD :t.I8 51! Burio.......... Pell.rand. de Duero.• Burios .......
• Mufa AnaDz Jaez............... ..- ArraDz.....................
· fnKilCG.S rrllIlC;l f1iIster•••••••• Id_..... 1.............. Otro, Vlcnte Serrao !'btlr.. 328 51! V.lencl........ Puente fncarroz .••.•• Valencl......V"tama I'ást« FáSter...........
Id_........... Otro. Salvador Payos Talea... • =51!· Bias fap Mm.. ............... Padre •.•• Idem........... Puebla del Duc....... Idem.........
· Maria ltpa Martina........... Madre ••• Id_... _ ...... Otro, Oabrlel L6pez ::r:.... ~_.........,.. Atmerla ........ Almerla... ,........... Almena ......
· Josefa"-~.......... 1....... 1....... ; ••••••• Otr·. MaDuell!lcolano da.· 328 ,29 de Julo de 1918, Valencia.••.•.•. Llop, 11.............. Valencia......
.. Dolora Oarda Vi ••••••••••• Id....... Iclaa.... ....... Otro. Enrique YZIIU'do Qarda. 321 , real erdn. Oae- 1 acolto. ,1922 Idem........... Beniarj6 .............. Idem.........
· ~-:.~c.. R.omb............. Idna..... 1............. Otro. Valenauo Rula Oarda¡~ ,328 50 rrudlldef~ ••e Zar.,oza ....... TarAzona............ Zaraloza ••••
· ., (.a1dn\1la Cautalejo. •• N_. ... Id.............~MUImo de !'rutos (.ald 6( 1m (1). O. dm. 401.
....................... '328 Seiovla ........ Seiovla ............. Se¡o..I.......
• VictoriaJliIris Ca'ftra........... ViDda •••• 1deIa••••••••••• Otro, JosI: Navarro jerez...... ~ ij. Alicante ••••..•• "riel (R u e Polfgnac
Arrell........
:
Molonf,ecl ••.•.••••.
• Rosario~ JIadl ••• '" ••• Madre•••• MellllI, 59•••••• Otro, Aataalo=r.Muretl. 122 Idem ........... Callosa e S.gura..... Alicante .•..••
.. CeciIia)acllllla E:qI6Iito......... Id_••••• Icte............ Otro, J- VlceDte ICoba••••• 128 - Barcelona ...... San Baud!lIo de Llo.
. brellat.............. incelona ....
· c.sa.i....Púa............ IdaD••••• 1deIa. •••••••••• Otro, Pedro lb6lea Dfu •• ~••• 328 111 Oulpúzcoa•••••• San Sebasllán ........ Oalpózcoa ... :lo\IdaIÜ" fena' Oarripa........ ...... Scnlc:l"c A.... Otro joR I'erret Torres 328 5Cl Valenc!a•••••••• Carcagente•.•••..••.. Valencl.......
• Maria R\Ia T:II1'II Allidda... " •• ••• c:I6a mOltar...' ......
.\)uD ADtoIIIoR.~ Upe:z.·'IPadre •••• ~wa." ... ~~~~1..~~~~••~~ 346 ~ Orente......... Barco de VaIdeorra••• Orense .......• PnIIIdsca~ 0arc:\L•••••••• 1IIIdre•••• 1claI........... Otro, EmIlIo Oouzüez ADCUlo• 346 OrinAda ....... Albolote ............. Oraaada .....
.1~~~~:"IPlldre""(d_ ••• :.••••••• Otro, Prauc:Iaco Aleerfa TortOlll ,.. 75 Murcia ......... Albatall............... Murcia •.•••••
IJ'" V......ValIejoI••••••••• Id Id Otro, .....1ValelllllelaSútdla 346 75 Orallada•••••••• Benalua .............. Oranad......
·Cea'" _elles Pá'-z........... ..•.... _ ...........fruc:lam f'raaIIlo lc'esIas ..... Padre.... c.. tJ'OtlI! IDlm- IIlf'Z. 75 ~e"ovla ........ Selt°vl........; deDo.Melllla. Otro. VU PreaaI1lo Velúq 346 CIstrojlmeno.........
· Maria AIItIIak Eséobar PeiIlIdo • Madre.... Id_........... O", alntiD Oalndo Eac:ol* 346 ~~ a~n., ••.•••.•.• Vllche•••.• ; ••••..•.•• Ja n ........• DoIofcaBeltrla s..z ........... Ideal..... Id............. 0111). Bautista Coma Beltrau•• 346 ..lell<)n••••.•• Vlnaro~.............. Ca.leDón ....'~-O"c:z Qrd_. . ........ Padrea Id ott P lIc:1aco 06lllea Ruiz 346 75 IMtla¡a......... MarbelJa ............. Mtl.¡a.••••••• osa1f RDiz....... ••• em .......... O. ra •••
• a ••••••••••••
5Cl.Ie Se¡~rraQciazjkz •••••••••• IPadre •... C.'1... Melll1•• Otro. ADiCl Seprra rerrer•••• 328 Barcelona •••.•• Tarusa ............... I\arceklna •••.1'"~Vlapt ............. \PacIn:I lel Otro Jal- P1_ PIaD 328 51! ·Idem ........... Mo!!ns del Rey........ Idem.........• treIIl PIaJaas Ton •• , _..........., u ... , •
.,....la<:ahllero·~i~o::::I..adre ••• Idem........... Otro, ValeaUaCorral Caballerc 328 se Salamanca••.•.. Hinojosa del Duero••. Salam.nca•••.
ICeDUo EkcUo·tU~..PúaR~ •• , ~ ....... .-. Padra t&alco J de Otro ApatiD Pfrez Quero 328 se . . Córdoba ...... Montoro.............. Córdob••••••.
• ada Josda QPro YfPII.•••••••,... Comulcado- • .. ..
, . Des ..........
Prucisco 0aiIláa eo.hIQa... IJrlcada D1sc1pll· 51 So¡~no, Ir............·l~~q~r..f.f.'., ... 1ck!!1"'''i urlaM.If.. IOlJ'Q, Dleco~ 06lDq... 328 CAdlz."", .• ,. , Cidlz ••••••••
-(kuada
(A,) El Gobierno Militar de Jaén comunicari &1 mis-
mo tiempo al Cuerpo. para que haga la op<rtuna ,rec-
tificaci6B. qne el segundo apellido del e&usante es el de
Expósito y no Cruz, como figura en su. dooamentAciCSn.
(B) En cuanto a Jos h'abereB que solicitan lea; re..
currentes. deben ointeresar!os del Cuerpo a que su hijo.
el causante, pertenecfa. .
(C) Toda la pensión ha de ser cobrada por Jl'arla
CapaIT6s, por ha~ ésta presentado al efecto. poder
~e su marido, A.nton~o' Gasquet. ,
.(ID) L'a pensión que se le (lQncede al recUrrente, es
•
comp.atible con la Cruz del Mérito Militar. que cJ4;fru-¡ percibiéndola de buena fe y con j~sto titulo hasta 'abo-
el , "ta el recurrente. . , ra, debe, por tanto, comenzar a percibir la pensión .'
(E) Habiendo fallecido el recuhente en 2 de enero hijo natural ,al cesar los padres en ella., ~ sea desde O
de 1923, ~lo debe abonarse dicha pensión hasta esta. la fecha en que este aooerdo llegue a conocimiento de ;,
fecha Y entre~ar su importe &1 que justillque~debida.- Clases Pasivas, abonándosela por mano de su madre, f
mente ser su heredero leg1t'ma. Josefa Rloo Bu~10, hasta la mayor edad, (~,ando antes •
(F) Queda anulado, 'en virtud de la conces16n de en el percibo de ella sl 1Je¡ra..~e a cobrar algl1n 'Sueldo ~.
esta pensi6D, el selial'am!ento que ecn fecha 11 de ju- del Estado, provincia o Munio'pio. ..,
lio de 1923 (D. O. nl1m,. 190), se le hizo a MarI el1no (G) La perclbrá por mano de su madre natural,
lrIéndez Ga.rcfa y Maria Juana Gonzfllez Villar, pR_ Mar(el1n'a Garc!a Parra, durante la menor, eMd.
d:res ,del oa.usante, por tener preferente derecho RObre Madrid, 3 de septiembre de 1924.--EI General S~cretario,
&Uls el hijo natural; mll8 como aqu611a¡ han venido Luis G. Qumtaa. '
w
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942 21 de septiembre de 1924
PAl<TE NO OF,CIAL
D. O. n6m. 212
Sociedad de Socorros Mutuos
"
de Infanterra
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento d('" los Sefiores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprQbados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-'
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
NO.BIt.l~S
-COmandante D. JlWI R.edonclo Oarda .
CApltAn .. ,VI ente Laguardla V.llejo .
-Coronel.. ,Manuel de Migad Salaz.ar .
Com.ndante.. • . , Mariano Saldlina Brno ..
'Coronel........ • Juan Cordoncillo Cabrelles... •..
·CApltán........ • b1riqne Hemández Urbóll ..
Teniente..... •• • ~uan R1vas Rodriruez ..
Caplttn • • a1me Onega Nieto ..
All6rez••••••• , . , enrando Qnadrado Bajericgo •• ,.
~ .. • Baltasar Callo Encinas ..
·Comandante••••• CayelaDo Cola.o ~Iz : .
Capltúl • .. • lDdaledo I\tUliD Card ..
Otro ..
Otro ..
T. Coronel .
0lr0:~ ..·.• .. ·•.
e::tp11Ul ........
CO-.ndlnÚ'••••
Tealeate .......
~dlnte••••
Otro .
CapltiJl ..
Tealent .
~ lt\611co M.yor•.
. '1'. coroael .....
.. J- Neril Paredes •••••••••••••••
" Ricardo I'errer de la Pnu" ••••••
• Alltoalo I'onfrf. Huerta ..
" Antonio C.b.lIero Aperlel' •••••••
• plto IndAn MlPel ..
• Pondano Ferrarl J""erúndu •••••/
• JuUán Foumu CarraJlIa........ "
" l!V.riltO Alvara de Sotomeyor Va
ler .
" Ceff'r1110 VlU.16a Dombrlz ..
• O.briel Perrer Verry ..
• BonUedo Oondlez CuIdo ..
" Raperto M.rcoI Vlllaloap •••••••
• AleJ.ndro Vicario Castro ..
ANTICIPOS
de ~=IentoI Nombrea de las~uu
Dia Mel A11~ que Iwa de percibir la c:aota de aul1Io
10 nobre.•• ;;!~u ,,¡ad. D."_~Maestre••• : ..
19 agosto.. IYc;,Su madre D. R.l1munda ValleJO ..
17 nobre;. 1923i!Su viada D.- Isabd Rey ..
26 Idem... 19'.13' 'D." Dolores Saldalia Descalzo ..
1 m.yo 19241 Su viuda D.' Máxima Oarda. .
7 Idem I~ Idem D· Domlalca Dominguez ..
8 ldem 19:1 Su m.dre O "Josefa R.lns ..
la Idem 192 Idem D." ElI. Nieto ..
12 Idem 192 Idem D.' Ankml. BujerlC20 ..
4 lunlo... 1 O - ~raIlna \ amplstros?erda ..
11 ldeaa 192 D." fvana;ella. O.lvAn Cátedra ..
12 IdaD ••• 192 SUI bljos D. Indaledo. O. Manuel y D." CiD-
cIlda MlII'n Domfnruez ..
J
su Yiud. D." ConcepCión Lomballl y SUI bI-
21 Idea ••• 1924 JOI D.' Mllapos. D. Manael. D. Crlsplnluo.
1>. Antonlo~.I'ranclsco Neril .
25 Iclem... 1924 .Su viuda D." n. O.mlMlrua ..
26 Idem... ¡~ ,~. Ouilleraao buena Roberto ..
n Idem... !~ g~ hila D.' Pilar Caballero ..
21 Id...... !~ ;:~ Yiud. D.' Rafaela Selra Oómez. ..
1 jallo.... 1.... .,UI hljOl D· La O. Enrique y O. R\ClII'do
. Perrarl "'ºra .
4 Id_ 192~ 01. Secundo Poumler ..
5 Idem I~ ~!1 vlu4aO.- Luci. Loro : .
1 Idem 11124 dem D.' Dolores Lópea Blanco oo ..
10 Idem 1924 Idem D.' Catalln.l'.rrer ..
10 Idem 112' ~~em O." Dolorel Soto .
13 Idem... 1924 ~u hermana D." M.tllde MarcOl ..
21 Idem 112 Su vlud. D." ~anuel. Cruz ..
/")
...
.. a;: ¡:: Cuerpos • qlle
El.. se remfttA las letra!f.g
lO
1.000 B6d. Caz. flgueras, 6
1.000 Zona Valladolid. 36.
2.000 Idem. Zar.goza, 22-
2.000 Reg MeIDIa, 59.
1.000 S«retarfa.
1.000 ZOD. Segovia, 40.
1.000 Omp.f. \t.l. Melllla,2
1.000 Academia Infantería.
1.000 Reg. Melllla, 59.
1.000 Zona Salamanca, 38
2.000 Idem Jab.
1.000 Idem Huelva, 8.
1 __ 86n. Caz. Oomere
....... Hierro, 23-
1.000 Rec. SldUa, 7.
1.000 SeCretarfa.
1.000 zaa. SnIlI.. 7.
1.000 Idem Bur¡oa, 28.
1.000 Secretarf••
1.000 Tercio Extranjeros.
1.000 Re¡. Oallcl., 19.
\. 000 Zona Oran.d., 12.
2.080 Reg.lnc•• 61
1.000 ZOaa Barcelona, 18.
1.000 Secret.rl••
2.000 Reg. Ou.d.lalar., 20
'IottIl 63.000
CapltiJl •••••••• O. ~a.n fernindcz Rodrlruez ....... 9 marzo.. 1924
·Otro ........... , r.nclsco Mor. Cerezo••••••••••• 18Iunlo••• 1924 ,
,Otro ........... , Lul. Rublo Avecllla............... 26 dem ... 1.24
Otro •••••••••. , Fr.nclsco Mulloz Novas.......... 28 Idem ••• 1924
Otro ........... , Pedro N.v.rro B.d.Is•••••••.•••• 29 Idem ... 1924
A1f~rez ••. ; ••••• , ~u.n O.rel. M.rUnez............. Ilulio.... 1924
Otro ........... , r.nclsco Manzano fern'ndez •.•• 4 dem ... 1924
Otro........... • Jos~ OrUz P~rez ................. 4Idem ... 1924
etro ••••••••••• , Fr.nclsco P.lomo Uz.bl.a;•••..•. 4 Idem ... 1924
Tenleate ••••••• • C~s.r En.cI.rán S.Ia;.do ••.•••••• 6 ldem ... 1924
C.pltán ........ , R.m6n Jordán Urrles ............ 9Idem ... 1924
T. coronel •••••. , Vlctorl.no Azcárr.a;. S'nchez . '" 10 Idem ... 1924
Teniente ....... , ".m.deo P~rez López............. 11 Idem... 1924
Otro ........... , Pedro Rujaa Arrlb.I •••••••••••••• 14ldem. 1924
Otro ........... ,eAlv.rez M.rUncz............ 17Idem.. : 1924
T. Coronel ••• ; . , Ol~ cr~ Alv.rez ............. 22 Idem... 1924
AIf~rcz . ....... , ro rrcz Inc6ll:nlto .......... 22 Idem.... 192~
C.pltán ........ ' M.nuel Prez Or.munt••••••••••• 27 Idem.... 192i
Com.nd.nte •••• ' Ventura Brlta P.j. Oarel••••••••• 31 ülem.... 1924
Corollel ......... ' C.rlo.O.rel. r....nova•••••••••• 3 a~o.to.. 1924
Capitán ........ ' Bern.rdlno l.l\Io Acolta ••••.••••• 81 em .. 1924
Oener.1 brla;.d. excmo. Sr. D. Roberto O.vll' O.vilá. 91dem.... 1924
Capitán ........ D. ku.n Redondo Cerr.J6n •• , ••.•.•• 9Idem.... 1924
Teniente........ , lcardo Serr.no P.I.clo•.••.••••• 10Idem.... 1924
C.pltán ........ , Ch.r Oul\l~n Santol••••••••••••• 12Idem.... 1924
AIf~rez ......... ' Antonio Rodrfruez flole.......... 14Idem.... 1924
C.pltán •••••••• , N.rcllo Pern'ndez Murlllo ....... 16Idem.... 1924
Tenlent•••••••• , Julio S'ez de Urr.c. M.d.rl.a;•••• 1.7 Idem.... 1924
'Otro ••••••••••• • Elteb.n S.ntl.a;o Arroyo........ 17 Idem.... 1= .·Com.nd.nte •••• , Julio Alonlo OOndlu............ 22 Id.m....
..
Capitán ........ • r.n S.n Mlruel Raslll........... .Idem... , 1924
'Teniente ., ••••• , Ol~ No¡t!eras M.rqu~1 .......... .Id.m.... 1924
All~rel., ••••••• • Ol~ M.rtlllea Mollnl••••••••••••• " Idem.... 192
\
,.
1.000 Idem Bura;os, 36.
1.000 ZOD. Murcl., 16.
1.000 Rea;. C'dlz, 67.
\. 000 Orupo P. Rol. Ceut.,'
1.000 Rea;. II.belll. 32.
\.000 Orupo P. R. l. Ceuta, 3
1.000 ZOD. Almer••, 17.
1.000 Orupo P. R. 1. Lara·
che.4.
1.000 22.' Tercio O. Civil.
1.0. O Orupo f. R. l. Lar.
che, 4.
1.000 Idem Ceut•• 3.
1.000 Rea; Z.mora. 8.
l.eoo Oriípor.R.I.Ceut.,3
1.000 Rea;. Tan.a;an., 78.
1.000 Orupo P. R.1. Ceut., 3
\.obó Zona C6rdob., 10.
1.000 Idem Le6n, 47.
1.000 Rea;. Luchan., 21.
\,000 ZOD. S.I.m.nca, 31.J.ooo Idem Valencia, 13.
1.000 Idem Or.n.d•. 12.
1.000 H.bllltado a;enerales
3.' rea;16n.
1.000 Zona Van.dolld. 36.
1.000 O f. R. l. Lar.che.4.
1.000 116n. Caz. Ar.pllel,9
1.000 Orupo P. R. l. Lar.·
che. 4. .
\,000 ZOlla B.rcelon~ 18.
1.000 Orupo r. R. l. ur.-
the, 4•
1.000 Secret.rla.
1.000 B6n. Alba de Tor·
mel1" Cazadores.
\,000 Tlrclo !xtrlnjel'Ol.
1.000 ldem.
1.000 ldem.
NO;AS: Qued.n ptlldlCatel d. pullllcaclOn 1101 ci •d•• lecha, 05 de \IIlclollel, que deducido el alltlclpo qlle tienen llerClblc1o, IllIporlaa las cuotíl
'Cl5.000 peseta,. '
1.I111IItIftc••tea de In defullcloael pllbllcacS... le encuentran ell elt. Secretaria a dllpoalcl611 de 101 lelorel soclol qlll deseen e_llI&rIOl, ell tOlSot
lo. c1lu íle ofIcln••
Se recuerda .101 Iellorel primerol lefel de cuerpo, ten¡anl1lllY prelnte que IlIlu reladon.. d. IlIlcrlptorea que remlt.n a elta Pr..lducta, ba de
conllln.rae el_l. qlUl COI relpolldeal.. CUotal deaeontadas a 101 loclol. as! como "'bltll In eacelas a que pertenecell o altuac!OIl. .
Hin dejMo de remitir ,Iu cuetll del _1 ~al, 1.. ClIlf1l'N slculent.., Reglmleutol de IlIf.nterl. Toledo, 351O.rellano, 43, Alava 56, M.hón, 63, mayo .-a~OltO; Tenerlfe, 64 y lúlI, 721' B611. c.z. Catalull., 1, Flper.l. o; Meh.I.11 Xiuen. 4, jull. y. qoato; Zon..: To edo, 2, Sevl1l., 7. M.I.a;a, 11, orallada, ~n, ullo 1 qOlto; Allc.llte 14, Imerl... 17, Zlrqoza. 22, !falam.llc" 38, Corulla 41, l.ullo, n, Palm. 'J Tenerlfe; P.,.durfas 4.' re¡t6n, julio y .COIto; 5. j'
n 60, lunl8 a agolto; 6.~ y l.' rea;lól!ll P.plfarf. Me1l11a, julla y .a;olto; H.blllt.doll« ¡caeralel l' rea;lón, Retlradoa 2.' rea;i6n y Dllponlbl.. 3,',]
~oy~ . •
Júdrtd 301 de a¡oltll de t~.-!lT. corollel Secretario, Franci.co NlYfetla. -V' S.' I!l Oeneral Vlcep~lldente,LouadlJ. _7
JlADlUD.-I~ ... DJuoI:a'JD • w as- _~~
